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RIO OE FALANGE ESPAHOU TRADICION ALISTA Y DE LAS J . O . N . - S . 
iVuuctt i i eosmát « I pan qae IK» ftfMH de 
noentm Patria, el pen que' í* pr-iivi-,, vtmwv M ptee*, 
afrentoso de haberte \enflido". 
tfdm. 1.063.—JLeóa, Jueves, 0 fie ftfcyo de 1940 
C a m i n o d e E s p a ñ a E l G a b i n e t e i n g l é s s i g u e o y e n d o 
AJDTE pued* tenomr «3 «eatiáo de 
las concentraciones de la Falange. 
Una voz autorizada de nuestro Mo-
vimiento decía—en horas aún fres, 
cas en el recuerdo y ante más de 
doscientos mil camaradas—que núes 
rog eternos enemigos intentarían deavalorL 
far estas reuniones, alegando que muchos 
Piejos politic os habían congregado ya en 
btras ocasiones nriasas iguales y aún sup©. 
noi-es- Ciertamente habrá quien haga estas 
Lrpes observaciones» Pero nadie que haya 
Sníemplado esos mares de boinas rojas y de 
¿amisas azules, podrá dudar te perca de lo que 
•jcmiñcan. ' 
Ya no se trata de gentes que vitorean W 
tefe de tal o. cual partido político, ni de gen-
jtta que piden un aumento de jornales o una 
'redncdóu de impuestos. Los hombres qtíé 
hoy se congregan, con el haz de flechas so_ 
bre el pecho, no piden reiviudipaciones de 
clases ni complacencias de gobernantes. 
Quieren y exigen la grandeza de España, por. 
'«ue han Aprendido a amarla y porque han 
comprendido, también, la misión que la Hia. 
jtarüa les ha confiado. 
Tres años de guerra, cruel y dolorosa, han 
aembado los viejos mitos y han creado 
raices de amor a España en las almas de lo» 
¡hombres. 
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Las apretadas formaciones—rítmico el pa-
so, tensos los músculos—dan a los murmu-
radores vergonzantes la clara lección de que 
no volverá a nacer lo que causó la muerte y 
el martirio de nuestros hermanos. La lección 
ha sido duna, pero la enseñanza benéfica. AJSÍ 
lo exigía la sangre derramada. 
Por esto, los hombres, a los que la Fa* 
lange dió su mando, pueden decir a nuestros 
camaradas la dura verdad de la hora presen, 
te. Sin engaños, sin falsas mieles; preparán-
doles para las ásperas etapas del sacrificio. 
Y con el rocío de la doctrina falangista 
en los corazones, desfilan después alegres y 
marciales, bajo la suave caricia de las bande-
ras. 
Ya pueden derramar" su veneno nuestros 
encallados adversarios. Los hombres -de la 
camisa azul son más fuertes que toda esa 
podredumbre. Están inmunizados contra ella, 
por su fe en España y su Caudillo, por su 
capacidad de sacrificio y por su decisión de 
triunfar. 
Que vuelvan las hieflas a los cubilas a 
deplorar su eterno fracaso. España se salva 
por la Falange, victoriosa primero, en las 
precursoras encrucijadas ., de las calles, dea-
pués en las trincheras gloriosas de nuestra 
guerra y ahora en las tareas del renacimiento 
nacional! definitivo. 
c e n s u r a s l a s d o s C a r i l a r a s 
C r ó l l i c ( ¿ A y e r se f i r m ó en M a d r i d e l 
mitua* <u ta.Convenio c o m e r c i a l y de pagos 
H I S P A N 0 - 1 T A L I A N O 
—ooo— 
Parí;, 8.—La. Agociü M&vas 
Inuistnite la sigmcn'sg crónki de U-
Ütuaci&i nuUtar «n Norueg&i 
"Entre U» utievos désíacaanentcu 
éesem'ba.rcados en Narvik, águrau 
h» tropas polaat*. eapeciaiareate ¿n 
trcmúas. Airededcf á t Narvik »« 
tuceüeu las ten̂ peftladet de uiev?, 
Pfit h?.oen nmy difíciles l-át operacia 
ees ue gran aicaftce. Continúa en 
¡Roeros i» gpuerra de guerrillas cotí 
¿alto para km noruegos, que imitan 
la táctica finlandesa. L¿> vanguat-
¡dias alemanas que entraron en Nant 
•og y siguieron oon dirección norte 
M CÍICUCÍ aran ta situación compro, 
pnetioa. Lo» rumores de !a ocupación 
de Mokle, careoon de fundamento". 
Nuevo cónsul 
El Ministerio de Asuntos Ex 
teriores ha concedido el "exc-
cpiator" como cónsul general 
de Bóiivia en Barcelona, con 
jurisdicción en toda España, a 
íavor de D. Koberto Delgadi-
Bo. 
Se hace público para general 
«onoeimiento y a fin de que sea 
prestada a dicho señor la debi-
da asistencia para el mejor des 
empeño de su funeión consular 
7 guardados los honores y con-
Bideracioaea peculiares a su car 
tión, a la que ee conceáe la im. 
portaneia debida, así como a 
las proposiciones hechas "re-
cientemente por los soviets pa-
ra reanudar las negociaciones 
comerciales con Inglaterra. 
El conservador capitán Haa_ 
say. preguntó después si en vis 
ta del hecho, claramente demos 
trado, de que la infantería, sin 
apoyo suficiente de su avia-
ción, no Ipuede hacer frente a 
fuerzas que poseen la superio-
ridad en el aire, quería el pri-
mer ministro dar la seguridad 
a la Cámara de que las fuerzas 
inglesas de Narvik no serían ex 
puestas a tan grave peligro a 
menos que se les asegurara la 
supremacía aérea. 
El primer ministro Chamber 
lain contestó: "Hansay.puede 
tener la seguridad plena de 
que el Gobierno inglés tiene per 
fectamente en cuenta esta con-
sideración."-
A l terminar la hora dedica-
da a preguntas, Chamberlain 
pronunció unas palabras en 
memoria del laborista Lands-
bury, fellecido ayer, y de.claró í 
"Gon su muerte se ha ahorrado 
tal vez presenciar muchas co-
sas que le habrían causado pe-
na". 
Horii>o.u criticó nominalmen 
ta a Chamberlain, Jhon Simpn 
y Hoare y expuso su c|pinión 
dr que "si ciertos hombres con 
tinúau en el jpoder, nos expo. 
nemos a perder la guerra". 
Chamberlain dice que acepta 
el reto de la oposición, 
Morrisou dice que aunquo 
.vu partido criticaría siempre Ja 
labor del Gobierno, no está 
ahora animado de partidismos 
ni consideraciones de índole 
personal y añade que. ao puede 
explicarse la disolución de las 
fuerzas destinadas a Finlandia, 
tanto más cuanto que el mismo 
Gobierno no ignoraba que exis 
tía cierta actividad on relación 
aplirando así al terreno econó-, Hablaron después el Alcalde con Noruega. Pone en duda la 
mico, los estrechos vínculos de iviUdrid y ei General Mos. eficiencia del Inteli-gence S-ervi 
que de siempre han existido cardo, que cerró los discursos. cu en i0 qUe ̂  refiere & ia gitua 
entre las dos naciones laua**» —Cifra. j , de Noruega, o bien estable 
«OÍWIXTA wYHrTiUA^TOisí (it la-disyuntiva de que los mi-
I>Jíi LOb Eü^iOés ^ D l u L rápidamente sabré ks infor-
OiítóJt'O PKiOJtó I>E ÍLAS maciones recibidas. 
Oio^ENES aiUULTAlfcES j Morrison acusa al Gobierno 
« . , -« i a x J U d*-'- £&íia ^ previsión sobre los 
Cuidad ^ a 1 - ^ . electos que había de producir 
aprobarlas, las concretaron en maciou de los restos del übis. j lllinado de la noru«-
sis cláusulas y listas de mer. po prior de las cuatro ordenes * ^ que se iuelm cem uu 
twinpíaa Militares, don Narciso de J ^ - J . " 1 ^ que *e luena con uu 
Se puede confiar ca que las teuaga y Echevarría, martiri- enemigo que no se preocupa 
coSent^comerci^les híspano- zAüo y asesinado por los rojos, apenas de los derechos de neu-
regularizar v no italianas encontrarán en los ei 2 de agosto de 1936. en unión tt ^ ^ ^ 
países, y a ̂  regularizar y po- ^ ^ ^ ^ ^ 3 firmados ayer un de su tamiba. se efectuara el ei Gobierno deberza habe* esla 
ner en movmuento ^atencio^ S o C S u c e ^?doMe expan próimo viernes. El Vicario biecido con anticipación cierta 
nea P ^ J ^ s ^eva anej^^a» S ^ ^ ^ ^ S f a c S ó n General de la Diócesis .del Prio vigilancia en :os aeródromos, Knnrt^f TtXTaSlU a ¿ ^ t u S aspmación de que rato ha establecido varios actos p ^ t o s y fíords noruegos y opí ÍS S Í f S i n ^ o y ^ ñ S las mercancías ¿panelas e ita- para este día. Eos restos del nü debe ^ ^ J ^ ^ 
^ X L t ó d ^ ^ u í f S - lianas tengan en el . mercado P^ado ^ ^ i t ^ o ^ en bléli4 en t(>das laa comarcaa qU( 
Londres, 9.-El debate de hoy 
en la Cámara de los Comunes, 
continuación del de ayer, ha 
comenzado a las dos y media 
de la tarde. 
Antes de comentar, Butler 
contestó uua pregunta del la-
borista Mander y declaró que 
uno de los objetivos de los alia 
dos en la guerra es el de asegu 
rar la restauración de la liber-
tad e independencia do Dina-
marea. 
En contestación a otra pre-
gunta, Butler declaró que no se 
|ha fijado aún la fecha en que 
'regresará a Moscú el embaja-
[dor de Inglaterra, 
j El laborista Straus preguntó 
¡si el Gobierno no cree que es 
'una locura no tener un repre-
| sentante en Moscú, en los mo^ 
; mentes actuales. 
1 Butler replicó que Lord Ha-
lifax tiene en cuenta dicha cues 
Portugal ha cedido a España diez mil 
toneladas de trigo y seis mil de maíz 
MADRID, 8.—-EL GOKDERNO PORTUGUES. DANDO UNA PRUEBA M A S DE 
AMISTAD FRATERNAL HACIA ESPAÑA, HA ADELANTADO A NUESTRO PAIS» A 
CUENTA DEL CONVENIO COMERCIAL EXISTENTE Y PARA REMEDIAR L A S PRE-
SENTES DIFICULTADES TRANSITORIAS, LA CANTIDAD DE DIEZ MIL TONELA-
DAS DE TRIGO Y. SEIS MIL DE MAIZ.—Cifra. 
§; CON VENIO COMERCIAL 
ENTRE ESPAÑA E -ITA. 
§ U A 
Madrid, ík—tEn el Ministerio 
de Asunto» Exteriores se fir-
mó hoy, a la una de la tarde, 
por el Ministro de aquel de-
partamento Sr. Beigbeder y el 
Embajador de Italia General 
Gamibara, el convenio comer, 
cial y de pagos entre los go-
biernos italianos y español que 
ha venido negociándose duran-
te los últimos tiempos. 
Él convenio, destinado a ñor 
matizar e intensificar el inter-
cambio comercial entre ambos 
y que nuestra cruzada ha he. < 
cho todavía más cordiales, y, 
ha subrayado de modo tan es 
pecial, merced a este interés 
reciproco y al ouidlado con que 
los negociadores del convenid 
de ambos Gobiernos al seguir 
de cerca las conversaciones y 
compenetración, que es de es. 
perar que produzca los más be-
neficiosos resultados para la 
economía española • itaüana, 
UN MANTO PARA LA PA. 
TRONA DE GRANADA 
poi el enemigo. Se extiende en 
consideraciones sobre la acción 
de las fuerzas británicas en No 
ruega y critica de nuevo al Go 
bkrno en este aspecto. 
Sir Samuel lloare, comienza 
e o m u ñ í c o s 
O F I C I A L E S 
por toda cl&se de razones 
corresponden. 
El Ministro de Asuntos Ex-
teriores, que aparte de sus re-j 
laciones oficiales con 'el Bmba-
i jador de Italia, está ügado 
1 por los más efusivos vínculos 
| de afecto al ilustre General 
" Gamibara, señaló a los perio-
distas que hacen infonna^cm — f i ^ T l k s ' ^ t r e e.uiieicvi üe su intervención a la 
^ ^ ¿ f K q u e 0 ' 5 " de ^ a l / é S S , cSdo?^o actuafón de las fuerzas aéreas. 
i ^ l e ^ d S e n t ^ refeSl cedeates de la Academia del - alemanes-^liee-controla-
; dos le oroduce y la gran ale- Granada. oan toaos lo:» aeródromos de un 
cría con que ve felizmente ter. El manto, que están confec- portaneia estratégica en Norue 
minada la larga negociación clonando las monjas de Santo ^ central y meridional y hace 
eme se h)a desarrollado, para Donungo, llevara quinientas rsaltar la importancia de esta 
concretarlos siempre, inspirán. estrellas de oro y al Itado de 
Granada, 8.—Está terminán-
dose la confección del manto 
de la Virgen de las Angustias su aiscuri>0 7 ^ce que se pro. 
PatSma de Granada, In -1 consagrar la parle mas 
que 
F R A N C E S 
París, 8.—Parte de guerra <lel día 
» Por la mañana: 
" L a actividad dt hs dos artt¿ 
Herías, continuó duranit el traw 
curso de la noche en diversos 
Pvn-tcs de* frenie". FFE. 
Parts, 8.—Comunicado <Je guerra 
« l día 8 por la tarde: 
En la regián este de Nied ei 
nt-emijo ha intentado un gc-pr de 
**ano, siendo rechazado por el fue 
9 ° de nuestras posiciones y la i " -
tervenciÓH de la arHUería y 'n 
uegada dt grupo de refuerz.s 
Utgó enseguida" EFE. 
BRITANICO " 
Londres 3. — E l Almirantazgo 
- ^ pérdida de seis embarca. ^OIJCS que intervinneron 
^ « ^ f de Trondlieim. 
Cii la 




dei Ejército aleiñán 
. /-a 
*> o la 
ilt-; 
L<i aviación alnnona ha aíura 
ftwrgas navales ̂  enemigas 
cerca de Narvik. Han sido (¿can I 
gados dos cruceros. 
Las posiciones enemigas y 
columnas He marcha, han sido 
bombardeadas con éxito. E n un ^ 
combate aéreo ha sido derribada, \ 
al esie de N a n ñ k , un avión ^ ^ ^ obsequiado esta mañana 
casa británico. 
Entre él inmenso 
al enemigo en é l sector de An 
áahnes , se cuentan 460 
significa 
^ X u e ^ ^ é ^ l ^ ^ -iones británicos co. 
.dos de Granada y de la menzaban la campana con des-
ae «ro y ai rociu uc circunstancia 
d^Ten eYmás cordial espíritu cada uno de ellas el nombre de ,.„„ 
de confraternidad. un • escudos de Granada y — 
HOMENAJE AL ATHLETIC Academia de Infantería.- Ci- ventaja, dado que debían volar 
1 fra 
DE AVIACION 
INAüGüRACION IDH Madrid, 8.—El Ayuntamlen-! 
canopes 
antitanques ingleses, con S U Í mu. 
niciones; 49 cañones de h s n í a . 
les 40 son de h. D . C . A . inglesa, 
60 r.iorteros, 355 ametrazadoras, 
3.500 fusiles, cuatro ntilluucs y 
medio de cartuchos para armas 
j cienios de millas en su ida y 
I venida, en tanto que el enemi 
UN ge disponía de bases aéreas en 
„r ,^r^.-r « e' territorio de las operaciones. 
CAMPAMENTO .ESCUELA, Añade que no ha habido n¡n_ 
con una copa de vino español t r J •,.1 gún retraso en el comienzo de 
botín coguh ^ Athlétic Aviación, con moü. Malaga, 8.— Ha sido oticiai las 0 ciones gino qtle inme_ 
vo del triunfo obtenido en el mente ^ f ^ 0 e1 . diatamente se efectuaron reco. 
campeonato de ía Liga. _ J ^ ^ T c ^ t . nocimientos en Noruega y se 
Consejo Nacional de Deportes, 
General Moscardó, el Goberna-
dor Militar de Madrid. General 
Saez de Buruaga, Director Ge-
neral de Seguridad, Secretario 
de infanteria y un tren cor. tres. . ^jacionai de Deportes y todos 
cientos toneladas de munictonés. j jugiadore3 del equipo cam, 
Han sido vencidos los úUinws 
intentos de resistencia noniegoi y ^ Presidente de la Federa» 
m Noruega central y mériodiom i C^)JX Nacional hizo el ofreci-
da/. Parte de un regimiento de In nadita del trofeo, consistente 
fanféría noruego ha capitulado en lina copa de plata que has. 
cerca de Vingc y han sido cap. ^ a^ora había estado en poder 
l ü p t v ^ o . w w w — t , — rT ' „ 'J~ 1 T^inva. da Torre nocimienios en ÍNUruega y se 
Asistieron el Presidente del P 1 ^ ^ e n ^ playa ^ ^augu ró , una serie de ataques 
turadas grandes cantidades de ma, del athlétic de Bilbao. Elogió 
tenal, armas y explosivos ^ actuación del Athlétic y pL 
En el frente occidental, ha í í- 'dió al Ayuntamiento que pon. 
do rechazado el ataque de elemen ga de su parte cuanto pueda 
tos de choque enemigos, que /ww para conseguir la construcción 
sufrido pérdidas contidtrahk/', \ ^el Estadio Nacional en breve 
molinos. 
,, «Qw.fli.Q/ioM aéreos la primera noche que los 
Asisten a él tres camaradas alpmMPS* ftron eil Nomesfl. 
de cada provincia. Las ensenan alemanes pasaron en iNoruega, 
zás^me reciben se simultanean Estos ataques se sucedieron to 
para jefes de campamento y das ks noches y ee ha mflm-
administradoras de los mismos gído al 4 enemigo—dice—t>érdi-
y están integradas por cursi, das tres veces superiores a las 
líos prácticos encaminados a que ellos han causado a los in 
conseguí runa formación com_ gieseg pie ta de estos futuros mandos, 
que reciben igualmente clases 
teórjfcaa Bsügión, Moral, 
prácticas de Sanidad, Higiene, 
Música, Canto, trabajos manua 
les, etc Durante el curso, qua 
durará veinte dJas, se celebra-
rá una representación teatral, 
como norma de lo que debo 
ser el teatro del camoamento. 
—Cifra. 
E l G o b i e r n o d e H o -
a n d a h a d e c r e t a d o 
a m o v i l i z a c i ó n d e 
r e e m p l a z o s d e l a 
E S E R V A 
I 
R 
AMSTEBDAN, 8 ^ L A DIRECCION WS TELEFOOMOS 
ANUNCIA QUE LAS COMUNICACIONES TELEFONICAS 
iOON EL EXTRANJERO ESTARAN RESERVADAS -EX, 
CLUSIVAMENTE AL GOBIERNO DESDE LAS 3» HORAS 
HASTA LAS OCHO DE LA MAflANA.—EFE. 
CiRINDES PRECAUCIONES 
Ameterdaii, 8—En lo» circuloe pohticoe hcüandesea m «sô  
manta que a consecuencia de la supresión de permak»» la lom 
nuutarea y al llamamiento de reenvolazos efectuado ayer 9» 
encuentran en la actualidad más holandeses bajo las aimaA 
que jamas ha habido a lo largo de la historia del país Han si , 
do suspendidos también los permisos especiales que por aaun, 
tos de negocios eran concedidos con bastante liberalidad a ios 
comerciantes movilizados y quo antes de chora no habíaa 
«ido nunca siiji rimidos, en las tres alarma» preoedent»» 
ALEMANIA NO PIENSA ATACAR ̂ IIOL^NBA 
Berlín, 8—Son objeto de comentarios los rumorea que óQt 
rren por d extranjero según loa cuales Hoilanda está amena-
zada por Alemania. ¡ 
Se dic& que hd sido tal el efecto que ha pridiiciüo en lo» 
pueblos interesados los planes hritánicos con respecto al su. 
desto ílo Europa, que los autores de las maniobras se airveia 
de la propaganda para difundid noticias que distraigan 2& 
atención, como estia. de que Holanda se encuentra amenaza, 
da por Alemania. Así por ejeamplo, alguna agenciia ha hecho 
saber que dos ejércitos alemanes s© dirigen desdo Breraca 
y Dusseldorf hacia Holanda y con tal rapidez, que se ha-iJau, 
ban a punto de alcanzar la frontera senmauo.hJiaadesa. Ta. 
les noticias, dice»f no son más que ¿il'iddadúi para ílistî veff 
la atención dej mundo por ciwto» fracasos.—JEFE, 
LOS EDIFIOIOS PUBLICOS (CUSTOI)L\I>OS 
Amsfcerdan, 8.—¡Entre las medidas da seguridad adopta., 
das por las autoridades holandesas, como consecuencia de la 
siitiíación, figura la do guardar ios edificios público» militar, 
mente Desde das primeras horas de la mañana se han coloca, 
do destacamentos d» stlfladoa en la entrada de eetoc ediü. 
cioar-iEFE. 
TRANQUILIDAD EN HOLANDA 
Londres, 6.—Los periódicos declaran que las últimas no. 
tícias procedentes de Amsterdan testifican una perfecta tran, 
auilidad y que los servicios públicoíS funcionan normal, 
mente.—EFE. 
i uHOY S E REiLNUDARAN LAS COMUNICACIONES 
FERROVIARIAS 
Amsterdan, 8.—Se anuncia que a partir de ma-ñan^y 
reanudarán normalmente las comunicaciones ferroviarias 
todo el territorio holandés.—EFE. 
se 
en 
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Continúa la sesión.—(Efe). 
L A R E U N I O N D R L A CAm 
M A R A D E L O S L O R E S 
Londres, &—Ha, comenzado esta 
tarde la sesión de la Cámara dt UJS 
\ Lores con una concurrencia df pa. 
jre> v público namc^íiima. 
Inició loe debates el laborista de 
la oposición Lord Stroboljji, quien 
comenzó haciendo un elogio de -a 
actuación de las fuerzas británicas 
en Noruega. Agregó que las opera 
ciones de Noruega son un síntoma 
de un mal que tiene que ser tratado, 
rápidamente antes de que se'convier 
ta en crónico. Strobolgi atucó dê _ 
pués a los que tienen tendencia a 
censurar a Un ocwuegos y añadió 
que se debe constituir un comité en 
cargado de hacer una investigaron 
sobre U campaña de Noruwa. Lúe 
go preguntó por qúé la armada no 
habla llegado hasta Trondfoeitn y 
los destructores estuvieron eo Nar 
vik. " i Por qué «o exponerse a los 
riesgos de un ataque directo? No 
existia ningún obstáculo para fon^r 
la entrada del fiord de Trondheitn. 
Deben hacerse públicas las instruc 
dones dadas a la flota para el ata 
que de Trondhcira. • Por supuestv 
el ataque habría sido corocado por 
el éxito". 
Continúa la ses ión .—EFR 
C O M E N T A R I O S D E L O S 
P E R I O D I C O S A M E R I C A . 
N O S 
Nueva York, 8.—La prensa dedL 
ca sus comentarios al debate en la 
Cámara de loe Comunes y se pregun 
ta si el Gobierno actual merece o co 
la confianza de la nación. 
"New York Times" y "Herald 
Tribuna" dicen que no hay dee_ 
acuerdo en el fondo de la cuestión. 
Se trata únicameme de saber cuál 
seri la mejor política de guerra. E l 
segundo de dichos periódicos, subrá 
ya la necesidad de que las democra» 
das «oelerca el ritmo de \ gue 
E N O R M E D E C E P C I O N E N . 
F R A N C I A 
París, 8.—Toda la prensa se tuce 
eco de la decepción prododda por 
«1 discurso de Chamberlain. 
"L'Odrc", escribe que las explica 
dones dadas por' el primer ministro 
son poco satisfactorias y que si Chur 
diill no acierta a convencer mejor e 
los Comunes será inminente una cri 
sis ministerial. "Justioe". pregunta 
por qué Londres ha anunciado ofi. 
da'mente victorias en Noruega que 
no han sido confirmadas por los h« 
cfaos. La única verdad—dice—es que 
no se ha sabido obrar con la energía 
necesaria, lo que debe ser justifi, 
cada 
"Petit P a r i s i é n " L e Journal" f 
"ExceUior" 00 ocultan su decepcióí 
y declaran que esperan a que tertni 
ne el debate parlamentario para ** 
presar su opinión.—EFE. 
L O S L A B O R I S T A S PEI*^ 
R A N V O T A C I O N 
Londres, 8.—En la reunión de» 
gnsjpo parlamentario laborista, se ha 
deddido pedir votadón en la Cáma 
ra acerca de la acción del Gobieroo 
«a Noruega.—EFE. 
<—OQO—' 
VOS ALEMANES MINAK 
EL PUERTO DE NARVIK 
Bstoktlmo, 8.—Según Infosv, 
mes recibidos en esta capitíal, 
loe aleonanes han minado el 
puerto de Narvik y aguas inmo 
diatas por medio do hidroavión 
oes lanzammas.—EFD 
AGIRÍA SSGÜTnDA 
o c a l 
D L T A S 
Por la Alcaidía han siflo im-
puestas la3 siguientes inuhas: 
De 100 pesetas, a Juan Qer-
e t e a c i o n ¿ I 
Por Agentes de Investigación | 
y Vigilancia k sido detenido, j 
como habitual delincuente con 
!o podrá l o c a r 
l a b a n d a ? 
B * P « • " . > « • J « ™ - P 0 D . v ÍK. i / p r l t M . - . d , Sebastián « U ^ T ^ t í S ? " " ^ ' * " * 
letreros con Uza en la í'acJiada ;cente rabernero. que ha ingre 
IjÉle las casa* de la caKe de Oer-
gantes. 
—De 5 pesetas, a D. Aíejau-
x4ro tíantamaría, eon domicilio 
/jpu la oalle da Serradores, núme 
ro 18, por su hijo Vicente ju-
igar 1« la pelota en la Plaz* Ma-
s^or. 
IÁ)& HUEVOS DE MARZO Y 
ABRIL están frescos en no-
viembre y dieiemlre con 
PREPARADO RAMOS, Lo 
^rono, 
C o m i s i ó n 
P r o v i n c i a l 
d e S u b s i d i o 
al 
C o m b a t i e n t e 
Historia del Mediterráneo 
Se pone en conocimiento de 
geitc «ciiará a piticar por , ôs jeies de las Comisiones Lo-
noáxes a i» orilla del río, coa» es C£les de Subsidio que acostum-
sado eu la cárcel. t cuitiatibre. ^bran a retirar directainente de 
, t fV:V«W«"»V»VBV«VAV»V^V. 5 Aiiora bi«a:-t«iiei4o. como tew. est̂ i Jefatura Provincial las 
fiaos, una banda munkipal organiia'cantidades correspondientes a 
Ida, y con arreglo a los ¿«eos de ios'los padrones que se s'alisfaceu 
léfiaoDádo^ * > «nü««:a ¿no podría »en el présente mes, que pueden 
i listr̂ e ya ooocierto» que resultanaii, : 
fde fijo, intert?a;H9s ? 




f i m Ú N I C O 
DÍ7puc*í.u per la Supei-ioruî d 
que Día del Plato Unico se ír.i^ ¡ 
W A ' o W . W a \ V « a . t í a d e al Uirpé, CÜÍOO se había vámaá» 
1£s^<a,ir^*§*3^S 4 ^ i (i-) en :,i pr:;'.-.a local, •« Mvkcic al 
£ l ^ E J l l ^ X \ ^ jpúbUco que esa orden ie refiera úai 
camentc a la obügación de guardar, i 
lo en ese día, sin hacer . creiitia a [ 
la nía:: era de efectuar -a cobranza dt») 
W a V - V A V . W A W - V A W . 
n 
NACIMIENTOS 
María Elvira Angulo Peruán 
lez, hija de Julio y de i'ilar, 
lemiciliadofl en la Avenida del 
18 de Julio, núm. 117. 
LTEIMOjnlOS 
la cueílación, la cual seguirá llevan 
dose a cabo en la forma en que ve 
nía haciéndole, miealras no se di i 
ponga lo ooíitrario. Por lo tanto, el 
jueves se vostalarán las mê 'î , de 
recaudación en los sitios de eo&tum 
bre, de 10 a i y de 4 a 6, ' 
Lista d* n ú i n i T o * pr.uii.ido* del 
Cupón Pro Gego*. corre ̂ ojulien tes 
al sorteo cebrado «1 día S dt mayo 
de 1940. 
Preiniado con 20 pesetas «1 núme 
ro 52S. y con tres pesetas los siguifn 
pasar por las oficinas durante 
ios días iü y 11 del corriente, 
de 10 a 1 de su mañana, a ha-
jCerse cargo ue los oponunos 
.cheques para t i cobro de diciias 
!cantidades, debiendo haceras 
| presente que el mayor celo y di 
• Iigencia en el cuuipiimiento de 
este Servicio redundará en be-
neficio de la buena marcha del 
mismo y de los subsidiarios per 
»ceptores. 
Pago de las nóminas de com 
batientes y ex combatientes co. 
rrespondientes al nu-s de abril 
de IDIO en la capital: 
Días de pago: 
Día 8 de mayo!—Se pagará a 
Gumersindo Gago Martínez 
.fcon Marina Gago Martínez, am 




' Alfonso Sánche« González, 
Be 54 aíios de edad. Manuel Mi 
alias Muíanch, de 42 años de 
fedad. 
^ £ C - A S • M - A M C - H A S • -E S f i / M U A S 
c m m " j í m í s ' ' ' 
G L - A N Q U £ A \ ' S V A V / Z A C U T I S 
ESPECTACULOS 
^^ftra hoy jueves, d d« mayo 
de 1940 r" 
ESTAUR 
Sesiones a las siete y inedia 
f diez y media: 





< MILICIA TERRITORIAL 
Graciosa comedia con toque» 
•jiKÉtimentales de un modesto 
jpmpleado que logra vengarse 
las in justicias de este mun-
mt 
Sesiones a las siete y media 
diez y media ; 
La película que balé el re. 




\ , MIGUEL LIGERO y 
MANUEL LUNA 
El f i lm nacional que nunca 
llfi'nsa y siempre gusta. 
I N A U G U R A C I O N : 
t a i É^l 
| 0 9 I f i r 
E i Restaurant m á s c o n í o r í a b l e y c o c i n a m á s 
se lec ta .—Esmerado s e r v i c i o a l a carta .— 
C u e n t a a d e m a s c o n u n e l e g a n t e s a l ó n p a r a 
— ' - B O D A S Y B A N Q U E T E S — -
Ed i f i c io d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n 
C I D , 8. - T e l é f o n o 1901. - L E O N 
R E S T A U R A N T « F O R N O $ > » 
tes: 2¿,. isS, 228, 328, 438, 628, 728,% - ^ " " ^ / " ' t 
8a8 y o 2 8 . J . 1 . ' ' los beneticianos de couibatien: 
| Día 9.—Se ¡pagará a los ex 
| combatientes cuyos nombres 
| empiecen con las letras A, B, 
c, D, E, F ; G, H, L 
Día 10.—Los ex combatien-
I tes- restantes. 
Día 11.—Se pagará a los no 
presentados eu los días auterio, 
res. 
i Horas de pago, de 4 a 7 de la 
[tarde • en el Consistorio de la 
[Plaza Mayor, como en los me-
[sés anteriores. 
I De no presentarse a cobrar 
"en los días scíialados so enten-
derá que renuncian al Subsidio, 
J reintegrándose su importe ai 
[Banco de España, 
i Los ex combatientes do reem 
plazos de 19o7 al 35 inclusive 
jhán sido eliminados ya por la 
Superioridad. Por ello es inúiil 
!que se presenten, pues no co-
Ibrarán. 
» 
uuiud «-̂ -"̂  — ~ — — - v . •—.w.» .«j yuecK; lin -
del Imperio otomano. Albania no 1 ItaÜa la definitiva solndi' ir V * Í \ 
puede vivir kidependiente. Pero e l | blema mediterráneo- «1 • ^ Pro 
acuerdo la preserva de una mva-jde Libia ha resulto fav** M*SC'Í*JJ 
para nosotros ei problcnn^T11^»» 
Ubrio del Africa « p t e a S ^ S ^ 
no disminuye ciertamente n S L * * 1 
terés en «1 «juilibrio generl ' • l ^ 
drterraneo. S: por ^ f u e r ^ f ^ 
aconteanuentos, contra ¡ i v ^ 
iuntad y contra la volunta^'?* v0-
= todas la! 
potencias, hubieran d« ^V 'Qatí 
Pueden econocerse después de ¡ bania en caso de desmenibración de _ Libia oo p de 
1870 tres sucesivas y diversas íjses 
cié la política mediteniánea ita-
liana. 
La pimera fase es la de la impo 
tencia y sumisión. Italia, empeña-
da aún en el gigantesco esíueizo 
interior de la construcción eco-
nómica y estatal, y aún i{.iermc, 
no puede oponer a las fuerzas im-
periales de las grandes . naciones 
bien guaneadas de armas y de 
oro y adiestradas por la solidari-
dad de intereses políticos, mus 
que su» necesidades de nación po-
bre que apira a la expansión para 
el justo equilibrio de las facríás 
en el Mediterráneo y para encoa 
trar una salida a su pueblo denso 
y laborioso. L a gran repartición 
colonial en el Mediterráneo y en 
el Mar Roio se eíectúa bajo sus 
ansiosos Ojos sin miramiento algu 
no para sus intereses. Italia debe 
soportar pasivamente la ocupación 
francesa de Túnez, la ocupai.-ión 
británica de Chipre y de iigi^lo, 
que alteran aún más en perjuicio 
suyo el sisitema mediterráneo c 
inician el cerco extranjero en tor 
no ác su vital zona nacional. 
L a segunda fase es la de la re-
acción y de la preparación dipiomá 
tica. Italia no tiene aún smioiou-
tes fuerzas para Ii^cer gestos m-' 
dependientes y para tener iniciati 
vas constructivas, pava las que, 
por lo demás, no sería apropiado 
el momento europeo. Pero ya po. 
see la conciencia de sus interese» 
y de sus derechos mediterráneos 
y la voluntad de atúmarlos. Me-
diante una serie de acuerdos tien 
de «ü. política a obtener de las po 
tencias europeas ei respeto y la 
intangibilidad del sistema medite-
rráneo, con objeto de impedir uue 
vas alteraciones; y tiende a tomen 
sión de Austia que resultaría pe 
hgrosa para los intereses adriáti-
cos y mediterráneos de Italia.* 
L a tercera fase de la política 
mediterránea de Italia ya no es so 
lamente de defensa contra la «K. 
pansión de las demás potencias, 
sino de afirmación de su derecho.. . 
a una expansión nacional. Itafia j11"^ allado« ^ ^  l s g r J j * 
ha aumentao en potencia política | P0^"01*5' «uoieran de tener 
económica y militar. Tiene necesi | tar?e 0 temprano, variaciones. «SS'! 
dad de garantizarse coa posesio- torial,es *" e- Merüterráreo jZ Í̂* 
nes diectas contra las evidentes no podría perma::ecy conio* J • 
teaitativas de expansión de otro». espectadora". Las variaciones *S4V3 
países. Tiene asimismo necesuiad' pocos años dcspuój, Se 1!aT'Xlei5*n 
de espacio. No obstante la conti-j glaterra «a Palestina >• FVa ^ 
nuas sangría» emigratorias, su po Siria* " ' •l'lSl 
blación se mulitiplica demasiaido ! Pero ya contra «1 t 
dápklameníe en un territorio na-{ Mediterráneo ori? • 
concluye pues el acuerdo con Fran | ^ " ' ¿ w u i ^ u T i M t U c - ^ ^ 
conal pobre e n u í i c i c u t e . E u l'JOOlia ocupación italiana del ] 
cia para el reciproco recütiocimien I ^ Francia 
to de los derechos sobre Li'jia y de Gran Blettó¿ 
sobre Marruecos. En 1902 c o n c l u í _ p0_,' 1̂ -tr-
ye el acuerdo con Inglaterra para el f y av p 8 * .Minvstr« ^so de K> 
• - . - \ \ gocios Lxtrai'j eros. Sazo-v» • 
1 econocimiento reciproco^, de l o » ; ? . ,• ' ' 0 ^ ^ escr; 
derechos sobre Libia y sobre Egip T en * < f ^ ^ de i-. .. . , v . 
to. Los dos acuerdos « completan j * ^ 1 y n? t"^' ^ oct^ 
en 1909 con la "entente-' concerta i f100 P*rmanem« italiana .;, ¿$ 
la en Racconigí con Rusia, en vir las PprQuc ™ amenaza rbnúwd 
tua de la cual las dos poUncias r̂1"111?1"10 P ^ c o en la part¿ M ¿ ! 
comprometen a mantener el "»te ^ .^el ^^t^^f10"- De Ma'ra y 
tu quo" en los Balcanes, contra K ^ ^ e «o se haWa. La reáisteada 
las eventuales tentativas de -litera! bostil «3 abiertamente declarada, e» 
ción de ota» potencias, a la vez' j agosto de 1913 por «1 Mini-iro bri 
que en él »e establece el recono. ¡ tánico de Negocios Extranjeros Sil 
cimiento italiano de la» aspirado j Edvar Brey: "Ninguna de i . ÍJV t 
nes rusas para la apertura de lo» ¡del Egeo debe ser re . u ^ 
estrechos, a cambio del reconocí-! nida por alguna de - ^ C.V 
miento ruó de las aspiraciones ita! teccias", 
lianas sobre la Libia. X X X 
Con la guerra de Libia de 1911— 
- f e . , ^..^.w-W ^. y^u^.-^. 
Datos facilitados en la Co-
mandancia de la Guardia Civil, 
de hechos acontecidos en núes 
tra provincia, y con la interven 
ción como autoridad de fuerzas 
de este benemérito Cuerpo: 
UNA MUJER SE SUICIDA 
• En el pueblo de las Grañeras 
se arrojó a un ¡pozo la vecina 
Emilia Rodríguez, aprovechan 
de la ocasión en que estaba so-
la en casa, pues su marido esta 
ba trabajando. !¿e cree que los 
motivos que la indujeron a ello 
es que hace tiempo estaba en-
ferma. 
Se levantó el correspondien-
te atestado por el juez munici-
pal. • . 
DETENIDO POE HERIDAS 
Sesiones a las siete y media y 
?üez y media: 
Exito destacado de la nota-
{ble producción española 
PALOMA DE MIS AMORES 
Por Ja nueva estrella ANA 
ÍMARIA, CA11MEN VIAN CE. 
jjg graciosísimo LUIS DE I IE -
lílEDiA e míerveneiones del fa Fué detenido un individuo 
fínoso iMÑO MARCHENA, con llamado Juan Alvarez, por áñ. 
ffin^nv^A gUÍtarraRA^I0N nuJQeia de convecino Pedro J l G N l ü i A . Gómez, los cuale« sostuvieron 
C I N E M A R I 
Pantalla de Acontecimientos 
anERNES. 10 de Mayo de 1940 
presenta la Gran superproducción Hablada en 
H o r i z o n t e s P e r d i d o s 
La película del Millón y medio de Dólares 
oon el vigoroso astro RONALD COLMAN, di-
rigido por el coloeo Frank Oapra. 
El Tibet misterioso... Romántico. 
Miles y miles de actores. 
Grajidiosidad espectacular en una epopeya de 
magnitudes gigantescas. . . 
SABADO, 11. Etetreno Metro en Español 
B a j o e l M a n t o d e l a N o c h e 
coa; EDMUND LGWE y FLORENCE RICE. 
El sagrado recinto de una Universidad, profa. 
nado por Xa loca avaricia do un homicida. 
POiONGO. 12. 
¡Presentación de la primera estrella argentina 
L. LAMARQUK, en la preciosa película dis-
trrtmida por CLFE3SA 
M A D R E S E L V A 
La mejor música argeatina, interpretado por 
las mejores orquestas tipic?s. al servicio de 
una trama hondarrente sentinientHi, 
uua reyerta, clavándole el pri-
mero al segundo una navaja 
cu ei costado izquierdo. El he-
rid,, tuvo quo sor trasladado a 
León por prescripción faculta-
tiva. 
¡Se ha abierto el cerrespon-
R T U H A 
del 
La dirección del Hotel Regina, 
tiê ie el gusto de patti'/ipar a su dis 
tinguida c-icnte-a y púb;:co en ge'.^_ 
ral, la reapertura de esie acreditado 
e¿tablccüniento, coiuplefamente res 
taurado y modernizado después dd 
siniestro ocurrido hace ôs mese¿. 
*;..;..^.^.v.^..;..%.;..'.^.*j..r..¡..%.;,.;..;.,¡,.r,,j.^. 
tencias 
Es la tradición poi;1!;-; britání̂ i 
y francesa el dominio opuesta a í» 
igualdad de las fuerzas y de Jas 00 
1912 Italia entra finalmente, también, | sidoijes. la que se exterioriza aho*-* 
tar, en e! ínterin, el reconocimien; en el Africa mediterránea, junto ajen €l Mediterráneo en con'ra de It» 
to internacionál de sus neceada-1 Francia que se. apodera de Túnez y j lia gran potencia ún;c <níe *té in«xli 
des nacionales. . a la vera de Inglaterra que ha ocupa!terrá«a. Por esta raaóó "i', 
L a sene de_d^hos acuerdos cojdo Egipo. Rompe el círculo gue sffnos' de Londres y de París se ha. 
an iranediatameate ciaínieste-. x fu 
ecer la política de ! roda que, 
dejando a un íado por iencia ¡i 
sus intereses y sus necesidades, e» problema. ^ Chipre, isla griega, M 
equilibrio en el Mediterráneo cen. iatlza a reivindicar el derecho d- 1» 
tral. Restaura también J equilibrio! 0CUpaci6n del Dodeca^eso. y tambiéo 
en el Medierráneo oriental con l3idc ia regi¿n meridional-de Aibanis 
ocupación simultánea del D ' cañe que debiera producir las posicione» 
so. Pero a pesar de IOJ acuerdos y f mediterráneas y adriáticas de Italia, 
del derecho, Francia e Inglaterra, | y una vez más por esta política d» 
con aversión no inferior a ia aus. Francia y ¿e la Gran Uretoña, !KI 
triaca, se manifiestan host:les a ^1 tiles a Italia en el Mediterráneo, 
nicipal. 
HALOS TPuATOS, VIOLA. 
CION Y ROBO 
En el día de hoy ha salido 
para Valenciana cuyo aeródro-
diente atestado por el juez mu |nio ha sido destinado, nuestro 
buen amigo, y viejo cámara da, 
el sargento D. Emrliaúo ii'->jo 
Fernández. 
—Por D. Agustín liodríguc/, 
vecino de Villafreciios de Cam_ 
.pos (VaUadolid) y para su hijo 
Sabina íáantos González, se Ignacio, ha sido pedida la ma-
trasiadaba a la feria de Eoye- n̂o de la gentil señorita Alíonsi 
do^desde Casares. En el cami- rta Rodríguez i3czos, sobrina del 
no, la alcanzó su convecino y conocido industrial de esta ca-
hermano de su marido, Miguel 'pital, D. Genaro Bezos. 
Alvarez, ei cual la arrojó de la | Entre los novios £0 cruzaron 
caballería, la violó, la pegó y, los regalos de rigor. La boda se 
por si fuera poco, la robó cien celebrará en el próximo mes de 
pesetas que llevaba para la com 'junio, 
pra. l • 
Comprobados los hechos, se *" 
detuvo al citado Miguel, el cual 
declara que no es cierto la vio 
la ción ni el robo. 
El juez municipal sigue 
atestado de rigor. 
4.;i.}.i|l.;:.|.a..HfjPiW'iK"Ii-iI"Iv>'>i>'» 
el 
GANADO EN LOS 
VIÑEDOS 
134 cabezas de ganado lanar. 
Be han internado en un viñedo, 
ocasionando pérdidas por valor 
do 2Ü0 pesetas. El viñedo pro. 
piedad de Atanasio Pastrana, 
sufrió destrozos de grandes ga-
villas. 
BOBO DE GANADO 
LANAR 
Ante la pareja del puesto de 
Conforcos, declaróse convicto y 
confeso del robo de diez ovejas 
y diez corderos, el vecino Se-
verino García, los cuales había 
íobado por la noche, del corral 
de un vecino de Conforcos 
(Chozas de Abajo). 
Se abrió el atestado oportu-
no. 
••i-i'rl'-H' •M'* •í"t"i' •{"H"!1 • # 'H* '¡"f 
D E S A Y U N E V M E R I E N D E 
" V I C T O R I A 
eon L E CHS 
de nuestra 
GRANJA VíCTOBIA 
fundada i>ara ei servicio 
eiclusivo de esta Casa. A-976 
J. F 
DENTISTA 
Ex Ayudante de la Es' uela dv 
Odontología de Madrid. 
Avenida del General ¡Sanjurjo, 
núm. 2, 2.° Iqda.'(Caiáa Oliden). 
Consulta: de 10 a 1 y do 3 a ó. 
Consulta en CISTIERNA: Los 
jueves. 
mienza en 1882 
Trataoo de la 
se ha dicho que 
consideraris no solamente como 
un período de tregua en lasque-
rras nacionales de Italia centra 
Austria, sino también como una 
reacción equi'übradora ..contra . la 
política "mediterránea de Francia, 
ofensiva para los intereses italia-
nos. En la Triple se deja al mar-
gen para una política de respeto y 
de colaboración con ingiaterra, pe 
ro también se presienten ya en 
eUa los derechos mediterráneos de 
Italia. En efecto, en 1887, a la pri 
mera renovación del Tratado, Ita 
ha agrega dos pactos que deben 
indirectamente garantizarla en el 
Mediterráneo: con Alemania para 
la defensa del "staíu quo" sobre 
las costas septenti icnales del A l r i 
ca, y con el Autria, que queda com 
prometida a no avanzar en los 
Balcanes más allá de Bosnia Her 
zegovína, sin previo ticuerdo y co 
rrespondientes compensaciones. 
Con el mismo espíritu con-iuye 
Italia en 1887 un tratado con E s -
paña para el respeto, del "'stata 
quo" en el Africa septentrional y 
por consiguiente en el Mediterrá-
neo. Concluye asimismo el acner¿ 
do, yr. recordado, con Inglau-rra, 
también para el "statu quo" en 
el Mediterráneo y sus apéndices, 
agregando en él un apartado por 
el cual Italia promete su ayuda a 
Inglaterra en Egipto e Inglaterra 
asegura su ayuda a Italia en Libia 
Esta política italiana de defen-
sa y de. preparación se des ai i .din 
invariable y se demuestra arenta 
a todo acontecimiento. En 1900, 
rn acuerdo entre Italia y Austria 
garantiza la independencia de Al-
K • a E B > 
SETBASPASá 
Un local en el sitio más cén-
trico de la calle de la Rúa 
^Leon}, propio para cu.-»lquier 
iudustria. 
Informes: Agencia SGTO.— 
LEON. 
empresa italiana. Frncia presta .»«I xtaHa busca refugio eu ia Triple' 
apoyo a la» resistencias de los | AManaa. Remontv pn.-.:;. e-ite' 
eos- y difama en sus diarios el he. Í I9I3 un acuerdo s . ĉ o 
roísmo y el honor de lo» oldados | A;jstr¡a_^Hungría y Alema:;;* en el 
italianos. «Inglaterra favor, ce lue«o | quü se prevé y regula, la cJabor», 
desde Egipto, la resistencia del Se. I c:5n ^ ia marina de guerra dt Un 
misísmo contra la ocupación ítal:apa I tres potencias - a 
le las regiones más internas de la caso ¿e guerra. 
Cirenaica - . i - t V A W - " - V . V . % 9 » , ' - ' . V A W ^ . 
Pero Itaha tiene ya piantê oo 
ahora s-n problema medítefráne*/, ¡ 
que es problema de vida, de líber, t 
tad y de espacio. Dice el Ministro} Extracto líqu; uo pri ra la eki-
dé 'Négocíbá Ertranjero?, Di Sansiu boración de quesos. Distribui-
liani. que inspira también su p^-íti.a'dor exclusivo: F . Larraz Gil, 
en el deseo de un acuerdo íntimo con ¿Ventura Kodríguez, 2 ' -
Inglaterra: "La hora de la política f 4 3 . 9 . 5 4 , Madrid, 
en abandono ha terminado para s;cra \ „ , , • •,«. 
pre". Y hace saber que la ucupácfóii « 
C U A J O 
' . i li  n   
(Ex-Ayudante dél Dr. Tapia) 
Nariz, Garganta y Oído». 
11A T R A S L A D A D O • 
CONSULTA 
de la Avenida Padre Isla 
A OHUÜÑO 11, 35. TELF. 1055 
r i l i 11 n a l e s 
SEÑALAMIENTOS PAliA 
o r o L ^ s ó n 
ESPEOiALíSTA 
En^rmécí< düü de la muíer, 
asistencia a partes, cfpsracionttí 
Ordoño I I . 20, pral., uchrw. 
Teléfono l ióñ 
De 10 a 2 v de 4 a 6. 
>.X»Jí_ í ; - . . : 1 '.-/..VA*» 
MAÑANA EN NÜESTIiA 
AUDIENCIA PKOYINOIAL 
En el día de ayer han sido c;ira_ 
dos los siguientes: 
Vicaría González, de 47 años de 
edad, ha sido curada de oonjuníivL 
tis tratanática situada en el ojo de 
recho, producida casua-raente y ca. 
lificada de pronóstico reservado 
Pasó a su domiclio en Daoíz y 
Velarde, número 30. 
Francisco Fcíz, de 39 años de 
edad, fué curado de hemorragia s.:b 
conjuntival del ojo defecho, produci 
da agresivamente, aunque « carácter 
leve. 
Pasó a su-domicilio en !R calle de 
Tarifa, núniero 1. 
. Andrés Carro, de $.| años de edad 
fué curado de una herida r entusa si 
tuada en la región frental, llegando 
hasta la región parietal, con una ex 
tensión de quince CííiUimetros. 'a 
cual le fué producida a' caerse de 
tina cabal ler ía . 
Pronósico reservado. r . . :4 a su 
dcmici l ío er» «1 i>ucbUj iW San l-'e_ 
HxfiKK 
epprtes 
ESAPAÉ-.vE EL SgÓ&fMG 
CLUB LE0MES 
Se nos remite ia siguiente 
nota: 
Próximamente reaparecerá el 
veterano CLUB, uespués de 
una larga interrupción debido 
a que sus jugadores han eáta-
do cumjpliendo los deberes et«n 
la Patria, üeaparecerá con une 
vo. bríos y ha de dejar eu buen 
k:gar los coloréis,del CLUB. E s 
grande el entusiasmo que exis-
te entre sus jugadores para 
que este vuelva a resurgir co-
mo en sus mejores tiempos. 
Muy pronto preeutará a la 
añeión leonesa, jugando con un 
equipo forastero. 
Animo, muchachos, y a con-
quistar días de gloria para el 
SPORTUsG y LEON. > 





Se recuerda a los Clubs afi-
liadoSj que el período de ins-
cripción de toda clase de juga-
dores para la temporada en 
curso, salvo lo dhípuesto por el 
Comité Directivo de la Federa-
ción Española de Fútbol y que 
se dice en nuestra Nota Oficial 
de 29 de abril pasado, finaliza 
el día 15 del corriente mes de 
mavo. 
León 7 de mayo de 1940.— 
El Delegado-1 testítente. 
Para hoy a las once de ia ma 
ñaña están señaladas las si-
guientes vistas en nuestra Au-
dioneia Provincial: 
Una, por robo, contra Joaqui 
na Llórente. Abogado, Sr. Roa 
de la Vega. Procurador, señox 
Rjo. Juzgado Instructor, León. 
Otra, por hurto, contra Be-
silde Diez. Abogado, tír. Laso. 
Procurador, Sr. Río. Juzgado 
Instructor, León. 
d e c e m e n t o 
excelentes para construcciÓD, 
se venden. José Román Qopza-
lez.—Magaz (Palenéia / • ^ e.. 
PiSPASO'" 
Ei ''Bar Jesús", p'or no 0C<1 
atender. . , r 
Se dan facilidades p^i* 
ge. Informes en el misino l»a:-
Rúa, núm. 10.—LBON. 
RELOJERIA ESPANOU 
(Calle del Teatro, núm. 2} 
Venta de máquinas de co^ 
y reparaciones garautizadas-
t 
• PRIMER ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por él alma de . 
E L S E Ñ O R 
D. Francisco Fíórez Prieta 
que falleció en Armunia (León), el día 6 de Mayo 
año 1939 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y 14 
Bendición Apostólica 
D. E. P. 
Su d-eeconsolada esposa, doña Domingía Alvarez 
Alonso; hijo, don Ambrosio Flórez Alvarez 
.(Industrial de Armunia); hija política, dona 
Laurentina Tascón González; hermanos, me-
to¡3, tíos, sobrinos y demás familib, 
Al participar a usted tan ŝ 1131̂ 6 
pérdida le suplican le tengan Pres^, 
te en sus oraciones y asistan al 
aerai de Cabo de AÑO que • tencua 
lugar el dia 10 del corriente a 
DIEZ de la mañana en la Iglesi- A ~-
rroquial de Armunia (León) p .^1 
que les quedarán muy agradecíaos». . 
Funeraria "El Carmen" Vda. G. Diez.-Telf. I640 
9 de- mayo de 1941 
Pe i* vidajeonesa 
É Í D í a 
K-I «Boletín Oficial del QbfSRaüü 
T^ó>" corrtópowüWé al ine> ú' 
^ v"fJ>*« de ver ia tte-
în0 a pequeña nota entre !. s michos 
^•"«ale» ínteresantísiaiios y dignas 
f!g' ^ ocupemos de ello», ñola 
fle- a 1* «uscripción abierta pa 
^Tllanttdo "Día dd Semmario'V 
"del c"41 1109 ocut,aremc>s a su ^ 
tiempo. 
Por lot datos recibidoJ hasta en 
en 1* Secretaría de Cámara 
^1 Obispado, dicha su^cr^ción as 
iludía » ^ can^41 ^:irc»t;i v 
Kies fidedignos, M¿>lrá h**ta unas 
L í e n l a m» Pf^W- lo cua! sunca ic 
^uovento halagador de diccisi^a 
S i pesetas con rtlaclón a la colee H 
B 'l)ia del Saminat»" del afto 
anterior. 
£S optimista dioiio aumeato, es 
halaaador, repetimos, «1 multado, 
todavk nos parecen muy poco 
¿¿s dlex mil duros en relación con 
múltip*» y graades necesidad^ 
M̂i Semir»»0 y de l«r -
Hay <I«« tener en cuenta que la 
-jurera sacerdotal supone un mínimo 
once afios de estudios, y que, aun 
aarjio cuatro o dnoo cursos de 
Ctín y Humanidades puedan segu'r 
„ en una "preoeptork" aun que 
fcn siete v ocho añ<K de internado, 
cada aeminarUta. Calcúlese, 
«je», lo» gastos que ta1, COSÍ» supone 
yZ'rtri lo poco, relatívamente, que 
representa U cantidad recaudada en 
«1 "Día del Seminario" y lo mucho 
aue haría íalta para atender digna, 
pentc a la creación de nuevo» sa 
oerdote», elemento» necesario», ira. 
^rcácJndibltís., fnndainenUles para la 
oonaervación de un<i sociedad civri, 
zsda y critóámf y la grandeia de 
utMi nación católica conio España. 
• Cdebrwms. el aumento de la »u»^ 
cripdón del "Día del Seminario". ^ 
Pero debemos dansos cueuta de 
que hay que Hacer sacrificios para 
que tal aumento vaya., en amneuto. 
L A M P A R I L L A 
TURNO DE FARMACIAS 
De 1 a 3 de la tarde: 
Sr. López Roble», Fernando 
Mei'ino. 
Sr. Vélez, Fernando Merino. 
TURNO D E NOCHE 
Sr. Granizo, Avenida de Roma. 
AVISO IMPORTANTE 
• Montados recientemente, oon 
técnica moderna, los Talleres 
de la Tintorería Española, de 
Ramón M. Farrapeira, se ofre-
oo para toda elase de trabajas 
de teñido y limpieza, garauti-
Eando el máximo de perfección 
j prontitud. 
Lutos, en ocho horas 
Colores sólidos a muestra 
Limpieza al seco 
Despacho central: Ordeño I I , 
núm. 14. 
Sucursal: Cervantes, núm. 8. 
Talleres: Carretera Asturias, 
núm. 2. 
m:Jm ríiOBOElEG-
TRIGA DE SAN ANTO-
NIO DE VE6AMIAN 
En cumplimiento a lo pre-. 
jOe£)tuado en el articulo 18 y del 
¡más concordantes del capítulo 
) 6.° de los Estatutos por que se 
¡rige esta vSociedad, se convoca 
¡a todos loa accionistas de la mis 
ms a Junta General Ordinaria 
que tendrá lugar el día 12 de 
Mayo próximo, a las dos de la 
tarde, en la central de Las Oue 
vas de Amada, con el fin de 
tratar y resolver en su caso, los 
asuntos siguientes: 
L* Lectura y aprobación en 
su caso del acta anteiior. 
2. ° Id. id. de la memoria y 
balance de 1939. 
3. * Itenovación del Consejo ! 
eon las modificaciones a que 
hubiere lugar. 
4. » Proposiciones de los se-
ñores accionistas. 
6.a liuegos y preguntas. 
Los libros y demás antece-
dentes obran en esta oficina 
donde pueden ser examinados 
hasta cQclio día por los señores 
Accionistas que lo orean con ve-
niente. 
Boñar 20 de Abril de 1940.—. 
El Presidente, Martin Pobla. 
oión. 
Goroge I B A N 
Independencia, 10 
L E O Nm[m 
Ultimos modelos en bicicletaa 
ORBBA, BLJTZ, ARIN 
Lubrificantes. Estación de engrasé 
Teléfono, 1621 
A U T O M O V I L E S 
C o ñ i £ L o n a c 
P A J A R I T A 
O S A N A C A D E M I A O E 
Corte y Confección 
Directora: 
A n g e l i t o R o d r í g u e z 
ÍU5PEBSENT ANTES: 
Defensa Industrial Aerícola. 





Profesora titulada ÍE1 Corte Moderno). Sistema San. 
taliestra de Madrid. Clases diarias y e1 Vrnas. 1.a y 2.a Enl 
señanza. Concesión de Títulos. Precio^ módicos. Se hacen 
patrones a medida 
Solicite informes en la Academia. Calle Lucas de Tuy, 
2; segundo. 
Grandes existencias de galleta, 
graso, seco. Menudos lavados, 
carbón vegetal, astillas, etc. 
Servicio rápido y esmerado. 
Haga sus pedidos al teléfono 
1922. 
ALMACEN DE CARBONES 
J. MORAN 
Ruis de Salazar, 22.—LEON 
FUNDICION Y TALLERES 
l e C o n s i n i c d i o n e s y R e j p e i a o i o a e ^ S I e c á m c a s 
u e v a E s p a ñ a 
A P A R T A D O 86 
T E L E F O N O 1425 
L E O N 
PÜENTTE CASTRO 
A C A D E M I A C O S 
MATEMATICAS.—Clases Teóricas y prácticas. 
D i r e c t o r : L U I S D E C O S Y D I A Z 
Ex-profesor de matemáticas de la Academia "Toral Cos" 
de Madrid y Ex-Director de la Academia "Cos y Díaz" 
de Madrid, preparatoria para el ingreso en la Escuela 
de Ayudantes de O. P, 
Serranos, número 10 
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A N U N C I O S E c o n ó m i c o s 
MONTAÑESA. M. U a w 
*o> v-tmntes, 9. Carbones mi upe 
64 par» cocina* jr ca'efaccio. 
••». Venta únicamente por tonda 
Scnrido directo por camión 
Í! « inj cwwwnidor, sin 
¿f"11*» «i meandoe. Arijo» a loi 
A L ^ ^ ^ tr«« San 
¿•«f*» del 'Rabanídov nueva 
instrucción y propia para ve-
«iifi' ^ í o m e a : Laureano F e r 
; * n d « . San Andrés del Raba . 
te VENDE 1 - ^ ñ ' L » i» Ia ca»* numero 5 de 
llá« l1̂ .0' Iníorniea: Casa M i -^APERT 0̂1̂ 6"1'̂ - í-2118-
«Hitt 6 ^ arreter» Astunai, 
»e compra toda clase 
^end ^ P*^1 y huesos y »« 
Y ^ V ^ t'apo» para limpieza. Se 
jj^oen bayetas para ¿acar bri-
^ f ^ . E N D A local propio para 
^ b l e c m ú ^ t o . Carfetera Z a -
me, .üa-5'rio Cans«co. Iníor-
«Ir* „ 7*̂ ^ »eleccionados, ten-
Parí. . ^ comprando Huevos 
*orí d« U Granja Vic-
» Í-C6n Pe<3,do«: Café Victoria. 
W VpNDp. H-2462. 
*n AI r* un «nolino maquilero 
^aqu «adeíe de la Ve«a. con ^ 
indu.'?aria "^««an» para tal 
^"a ' l ! * ' COn trei P ^ r a s , tur-
í '-ira < Ott0r y transmisiones. 
r est de prec50 y condeció 
* p * * '-en los propietarios 
3e j , Avenida Roma, 
^0"- E—2.470. -
COMPRO envase* de yute, sirvan 
para cemento, pago altos pre-
cio*. Segrundo Costilla*. León— 
E.2496. 
VENDO máquina^ de fabrican ga 
seosa», motor eléctrico, embases 
Razón: Modesto del Arbol, San 
Pedro, 17 —León — E . 2495 
S E TRASPASA peluquería seño-
raá* »itio céntrico en Astofga, 
»e venden aparatos permin¿nte 
marca "Eugeae". Para tratar: 
Plaza Mayor, 8, 2.°. Astorgt. 
E—/471. 
S E N E C E S I T A peinadora, paia 
peluquería d* »efiora8. Informa-
rán en esta Administración. 
E—2m 
S E T R A S P A S A frutería con exis 
tencias. Informe» en la misma, 
calle de la Paloma, número 7. 
León. E—2483. 
VENDO casa Plazuela del Espo-
lón^ núm. 3. Informes: Máximo 
Rodríguez, Avenida 18 de Julio, 
núm. "8, entio. E^—2487. 
S E V E N D E máquina "Singer" 
bobina central Razón en esta 
Administración. E—2488. 
F A M I L I A honorable desea hués-
pede» estable. Buen trato. In-
forme» en esta Administración. 
S E V E N D E vaca de leche. Pata 
tratar 'con su dueño, en Carba-
jal de la Legua, Isidoro de Lla-
nos García.—E¿494. 
VACAS holandesas se venden en 
la Granja Victoria. León. 
E-24Ó1. 
AMA de cría con mucha leche, pa 
ra.casa de los padres, se nece-
sita m Conde Luna, 7., 2.°, deba 
E . 2497. 
TRASPASO caaa huespedes. In-
formes, en esta Administración. 
E—2476. 
V E N T A de dos casas en Valencia 
de Don Juan, en lo más céntri-
co de la población, propias pa-
ra comercio' y vivienda. Para 
tratar: Ordofio I I , núm. 17 
E—2399. 
S E C E D E N dos habitaciones sin 
muebles, con derecho a cocina. 
Informes: Alfonso V, 5. 2.° iz-
quierda. E . 2498. 
P E R R O de caza, color canela, bas 
tante obscuro, extavióse, atien-
de poi "Das". Gratificaré devo 
lución a Avenida^RepúbUca Ar 
gentina, núm. 2, Teniente Coro-
nel Escribano. 
P I E D R A S MOLINO véndense un 
par "La Ferté" de 1,30 Jietros 
diámetro y otro par "Mayol" 
de 1,10 metros diámetro. Hería 
je, tolva, bocas empaque y de-
más elementos auxiliares. Todo 
moderno y sin estrenar. Carba 
jo—Piensos, Harinas—Juan Ma 
drazo, 12, Teléfono 1547. León. 
E. 2502. 
N E C E S I T O buena cocinera. Bseri 
ban con referencias. Apartado 
Correo^ 95. E. 2503 
SE C E D E habitación para dos per 
sonas, cuarto de baño, teléfono 
y ascensor. Padre Isla, 2, 4.°, 
centro. E; 2504 
SE D E S E A huésped, predo econó 
mico. Rasón: Casa nueva de 
Roldán. Calle C. D., núm. 1, en 
tresuelo derecha. E> 2505 
CADENA con des llaves, extra-
vióae. Ruégase devolución en 
esta Administración. E . ¿'OI 
C . Í N . S 
O R D E N D E P R E S E N T A C I O N 
Se ruega a todo» loe obreros que 
a cotttúvuadói} se relacionad, per e 
nedewcs al Sindicato d* U'Cons 
tfaodda, M presenten en «su oficina 
en el plazo de cuarenta y ocho ho. 
fM. La falta de aaistenci* será stñ 
ckxiada con energía ejemplar: 
I»aac Aguado Pérez. Féüx Ak>n. 
»o Madero, Jesús Alomo Mart ín" 
A<foíiÍ8k) Alonso Ordáx, Cecrio A» 
yare* Diez. Eloy Alvares Fidalgo. 
Isidro Alvaret García, Manuel A l . 
vare» Igcsia». Antonio Arabio Fer ' 
nández, Patricio Ardlla Tomé, Jus 
to Arias Cueto, Benito Arias Gó. 
mez, Juio BaJbuena Fausto Eanato' 
Víctor Barrefiada Rubio. E'-iseo Ba 
rrientos Cardo. Florencio Bartolomé 
Herreras. Gr^rorio Bencitez Cam_ 
ba», Justo Blanco Pérez. Maximino 
Blaaoo Robles, Juan Voto Villaaue 
va, Pedro Bravo Alvarex, Gah!no 
Buiza Crespo, Mauricio Chaguace. 
da Fresno. Manutl Campelo Suárez 
Gregorio Campalo, Cesáreo Cartujo 
Toral, Tüiurck) Carvajul Pérez, Ma 
nuel Carvajo Fernández, BaíüioCas 
tañón Fernández, Domingo Casta. 
ft6r> Robles, Jesús Conde Antolín, 
BaUnno Corral Martínez, Féiix G^. 
rrea» Bartolomé, Anébal Cruz Cruz" 
Pedro Diez González. Alfredo Diez 
Diez, Bienvenido Expósito Fernán, 
de», Ovidio Fanego Rodríguez, I.u 
dttío Fariñas Mtiñiz, Salvador Fer 
nández Alonso, Jesús Fernández 
Diez, Frandsco Fernández Gonrá. 
kz, Isidoro Fernández Rivera, Ca 
skmro Perreras Robles. Matías Fie 
cha Ramos, Luis Flórez García, Jus 
to olgueras Chichón, Amable Fu*r„ 
te» Olivera, Proílán Garría Alvarez, 
Jesús García Hernández. Ange'- Gur 
da Inficsta, Felipe García de la» 
Matas, Abundio Garda. Petr<»n;1o 
Gómez Andrés, Victorino González 
Gómez, Amando González y Goozá 
lez, Marcelo Gutiérrez - Diez, Mar. 
celino Iglesia» Vallin, Valentín L6 
PAGIKA 
pez Alonso, Luis López Menéndez, 
Nicolás López MirarAia. José IJama 
«ares Bembibre, Cecilio M t̂nsilla C í 
ceres. Sergio Martínez Barrientos. 
Antonio Martínez CuhlHas. Ju.n 
Mor;t!el Delgado, Aquüinu ^íaríírez 
Diez, Narciso Martínez Diez. Fran 
cisco Martíntez Marcos. Pab'o Mi . 
guélez, Patrido Moiedo 16 pez. An 
drés Félix Navarro Blanco. Boni. 
lado Nieto de la Mata. AUredo Nis 
tal Herrero, Cayetano Ortega Pere. 
da, Baltasar del Palacio Gard.i, 
Leoncio Palenruela Carrigo, Froi. 
lán Pérez Fernández, Perito Pérez 
Puertas, Víctor Pérez Rey. FeUda. 
no Pertejo Alonso, Gabriel Pcrtejo 
Nkolá», Nardfto Prieto Herrero. 
Luis Rabanal González, Vicente Ro 
dríguez de Abajo, Timoteo Podrí, 
guez Blanco, José Rodrigue» Capí 
ca. Atan asió Rodríguez Fernández, 
José Rodríguez Pecaré. Valenín Ru 
bio Rodríguez. Zacarías Sánchez 
Flórez, Julio Sandoval Santamaría, 
Juan Antonio Silva Gómez, Car id 
ro Solana de la Fuente, Pedro So 
Mi Texión, Jesús Toral Iglesias, 
Aveluio d«l Valle Fernández, San 
tiago Valle Quintamlla, Baltasar 
Vázquez Bermejo, Celestino Vidal 
López y José López Martínez. 
Por Dios, España y fu RevoluL 
dón Nacional — SindicaUsta. 
León, 8 de maj'o de 1940. 
E l Delegado Local Sinlkal, E L I . 
S E O G. OMAR. 
i tgundo Costit les 
PADEE ISLA, 8.—LSON 
TELEFONO 1217 





Todo lo concerniente % ta . 




" D O S D E M A Y O " 
Gran variedad en entremeted, comidas y meriendas, 
hallará en V nuevo restaurant "DOS DES MAYO", 
Especialidad en banquetes y bodas, 
i Se sirven comidas de encargo. 
Servicio esmerado y rápido. 
Vteiten siempre, el resta- ant "Dos de Mayo", Rúa, 
número 11.—Teléfono 1184.—LEON 
1 
¡ A t e n c i ó n , r a d i o y e n t e s ! 
EL TALLE?. OFICIAL "PHIIAPS" 
por prccedimicntcs. medfórnísimos, reparará a DOMIdLIO 
su aparato de radio, de cualquier marca a precios económa. 
cos, con la garantía que caracteriza a este Taller 
Avise al Telefono 1191, Rúa, 23. 
Concesionario: 
EMILIANO DOMINGUEZ 
J , G a r c í a N a v a s c u e s 
MEDICO DENTISTA 
Ex-íuterno por oposición 
Eníermedade» de.la boca y dientes 
General Mola y Paso, núm.""8.—LEON 
consulta de 10 a 2 y 4 a 7. Teléf. 1515. 
s a r n a s - . - ' --^omvmBKmm 
R A D I O O H M 
Especialidad en reparaciones de Radio y Cine Sonoro. 
Adaptación de la Onda Extracorta. 
PLAZA DE LAS TIENDAS, núm. 8.—Teléf. 1028 
l á m p a r a s . • M a t e r i a l E l é c t r i c o 
D r . J O S E D I E Z M A L L O 
De la Casa Salud Valdeciiia y Sanatorio Marítimo Na^ 
cional de Pedresa. Especialista en Huesos y Articulacio-
nes. Cirugía reparadora y ortopédica. Traumatología, 
Ramón y Caja!, 3, pral. Teléfono 1982. 
D e l l a l y d e i « 6 , 
Se ordena a todos lo» Cadetes, 
Flechas y Resayos asilan el lábadá 
a las tres y media en punto de la 
tarde al cuartel para ir.'-'-darse al 
campo a realizar los ensayo» para 'a 
Demostración de San Fernando. 
Se advierte que se pasari liifa de 
todos los afiliados y las faUai se 
castigarán con rigor. 
León, 7 de mayo de 1940. 
E l Delegado Provincial Acdden. 
tal, J U L I O M U Ñ 0 2 . 
V A V A V . V . W - W - W - W W 
Parque de Intendencia 
León 
ANUNCIO 
Necesitándose uno o dot lócale» 
reunido» en esta capital o proximida 
des, de mil metros cúbicot en total 
de capacidad, oon accesos fáciles, 
con destino a fajeras para e- Par 
que de Intendencia, loe qt» lo deseen 
podrán presentar sus preponciooes a 
las horas de oficina en la Secretaría 
del Parque de Intendencia d« esta 
plaza, haMa el día 15 del actual & 
las once de la mañana. 
León, 7 de majo de 1940. 
E l Jefe de Propiedades, L U I S G. 
T R A P I E L L A . 
MOTORES DE RIEGO 
(Movidos a gasolina) 
SE VENDEN 
Motor "Iñater" tipo G-60 de 
8 caballos de fuerza, 600 rev, 
por minuto. 
. Otro motor O. L. de 8 H.P. 
de fuersa con 900 rev. por mi-
nuto. 
Con sus equipos de bomba y 
manga correspondientes a toda 
prueba. 
Para informes de precio y 
demás detalles, dirigirse a 
M. Turrado, Dehesa de Hinojo 
(La Bañeza), 
H O T E L 
6 e g o ñ a 
A dos minutos de ¿as estaciones 
Selecta oocina, calefacción y agua 
corriente, 
— O o G — 
P R E C I O S M O D E R A D O S 
Amistad, oám. s — Teléfono 14x25 
B I L B A O 
l BAR i M P E i f r 
L.1 dueño (k- e-íe estableci-
miento, (anticuo Bae 'iloUy-
wood") cOmuiiica a roí'os les. 
proveedoras "iqúe ím l^ron cré-
ditos perulirüt^s ccii el misiuc, 
que pueden Jideerlo^ .efec'avoá 
antes del día 31 de mayo pro, 
ximo. en el BAR IMPERIO, 
Ordeño 11 núm. 14. 
León 28 de abril de 1 9 á 0 . ^ 
La Direcoióu. 
M a n í a q u e r a 
L e e n e s a 
E L A B O R A C I O N OB 
MANTEQUILLA FINÍ 
Primera exarca espaAois 
Suero ds Quiñoae», • 
i&ON 
SeROfff, s t i o r ^ f 
No solamente se eiaWIÍect; 
eon productos de tocador. De. 
béis llevar también ana per-
manente perfecta sin hilos, lo 
oue conseguiréis por el precio 
de siete pesetas en el ASEú 
General Mola, 8. León. Peía, 
quería M. CASTRO. 






Apartado ¿be Correos, núm. 
—oo«— 
FABS1CA: 




Agente de yentag de maquina-
ria de PANADERIA v CAR-
PINTERIA de TALLERES 
AL8INA de SABADELL para 
las provincias de León. Astu-
rias y Galicia. Domicilio: San 
Pedro. 19. —ASTORGA. 
M o d i s t a 
Y PATRONES A MEDIDA 
Daols v Velarde. 6. cnti'¿3uefo 
(Antes P. Florea) 
B A R A 
El local con las instalaciones más modernas 
Eepecialidad en aperitivos y exquisita repostería. 
Bdco café exprése y todo género de marca. 
Restaurant con ampios comedores para Banquetes, 
Bodas y Bautizos. 
Servicio fino y esmerado en el Bar Kesi<á.urant 
A Z U L 
Teléfono 1605 
Concierto diario por la orquesta EGAÑA 
I 
J 
A g e n c i a d e N e g o c i o s S O T O 
Sta Nonia (Casa SOTO). Teléfono 1948.—LEON 
Gestiona en toda España cuantos asuntos se la encomien _ 
de Obtiene Certificados de PENALES, Ultimas Voluntades, 
Kacámientos, Defunción, Colegios Notariales, Licencias de 
CAZA, Pesca, Montes, Carnets de conductores; Declaracio. 
nes de Herederos, Testamentarias, Hipotecas, Administración 
de fincas; Cobro de créditos, pensiones: Expedientas y soli-
citudes de toda clase; Legalización de documentos en Minis. 
terios, Consulados, Oficinas públicas, etc., etc. 
CLINICA DE ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
E N R I Q U E S A L G A D O 
(Oculista, por Oposición de loa Institutos Provinciales 
de Higiene) 
Ordeño H, 7; 1.°.—LEON 
M a q u i n a r i a p a r a v i n o 
Le de mayor garantía Marrodán y Rezóla, S. L. Logroño 
Consultas Antonio García Quintero, Alcázar, S y en •! 
Bierzo, Miguel Guerrero, Ponferrada. 
D r . C a r l o s D i e z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Diot 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Maarid.) 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL EIÑON. G E 
. .NITO.ÜRINARIAS. CON S13 CIRüGL\ i P I E L 
Avenida del Padre Isla. 8, l . - izquierda. Teléfouo, 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
¡ ~ — — -1 
C a m i s e r í a P e r f u m e r í a 
ARTICULOS PARA REGALO \ 
CASA PRI&TO ítL^T 
Especialista en enfermedades de los niños 
Ha trasladado su consulta a Avenida del Padre Isla, 20. 
primero 
Cónsul ta: 11 a 1 y 4 a 0. Teléfonos 1242 y 1717. 1 | 
' ' B S ' R É S T A Ü R A N T ' 
- M O L I N A -
Conde Luna, núm. 4 L E O N 
P r ó x i m a a p e r t u r a 
Calle del Carmen, 6; 1.° (Esquina Ordoño H) 
Casa de Guísasela 
Teléfono 1708 LEON 
Agencia R E Y E . O 
Cid, 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119 
Be encarga de toda clase de asuntos propios del ramo. 
Clases pasivas; Representaciones: Instancias; Certiuca» 
dos penales y Planos; Licencias de Caza, Pesca y Mon-
tes, etc., etc. 
NOTA IMPORTANTE: Los expedientes para el co-
bro de pensiones de muertos en campaña, se siguen ha-
ciendo GRATUITAMENTE, como desde el principio del 
Glorioso Movimiento Nacional. 
I CLÍNiCAS DENTALES 
I G o r d a ¿ e l Y U l o r - Z o m a n e ñ o 
ODONTOLOGOS 
En León, En Astorga, 
Generalísimo, 7. Principal. La Bañeza, 4. 
Horas de Consulta: 10 a l y 4 a 7. 
• • • • • • • • H B B B H H H J 
^Aüi^A COACTA PEOA 
J ne ve _9_de inaji 
C 
P O L I T I C A S O V I E T I C A 
£S ciukiso ooniiprobar cómo las diis-tintas reacciones de Europa—y es-paeialmente de la Oriental—anarcan coñ exactitud las tres diferentes etapas de lia pcftítioa soviética. El te-
ma de por sí es interesante; y mu„ 
felio más ahora que la actitud rusa—sobre to-
do tocante al mundo balcánico—sigue sieaido 
«na incógnita y un acicate de todas las oan= 
étílerSas europeas. 
Al referirnos a las etapas de la política 
Boviética, aludimos, claro está, a la trayec. 
loria que va de 1920 y 21 a la época actuialí 
En su primera etapa—consolidación del go^ 
foierno soviético—^la podítica roja, por necesL 
dades internas, hubo de.limitarse, en cuanto 
fe Europia-se refiere, a una prudente absten-
éión. Todas las fuerzas del país eran pocas 
jpam sostener y apuntalar un régimen que na-
icía del caos y del crimen y que daba sus~ pri* 
Uiteros pasos guacias a la estúpida generosL 
ñ a á de los gobernantes europeos. La 
.U. S.; S. incorporada al concierto europeo 
tediante los tratados d®l 20 y 21, cumjplia 
'a conciencia el prkneor punto del programa 
Jrazado por Lenin, el máximo estrategia de la 
Hevoluciión. Afianzamiento del Partido Co-
jmiunista. Pertenecen ya a la historia las 
¡grandes campañas da Wrangel contra ios 
inarisctales rojos, y la derrota final de los 
partidarios del zar, derrota debida principaií-
mente al talento de Trozsky, mal reconocido 
y peor pagado por su rival Joehep Stalia. 
En esa primera etapa de consolidación, Ifa 
diplomacia europea se mantuvo en actitud de 
expectativa. Nada se aabía aun de las inten^ 
íciones del nuevo gobierno respecto a lía po^ 
lítica internacional. El amargo recuerdo de! 
Imperialismo ruso, mantenía viva la descon» 
fianza sobre todo en los vecinos más amena, 
zades por el poderío de la U. R. S. S. Por 
Bu parte el Kremlim—sin descuidar su propiâ , 
¡gañida en Europa—parecía concentrar todos 
¡RUS esfuerzos en Asm, dando, aparentemente 
como luego veremos, la liazón a quienes pro¿ 
bosticaron un cambio fundamental de la po* 
lítica rusa. Moscú, volvía las espaldas a Eu* 
ropa olvidando el testamento d@ Pedro d 
Grande para fijar cu orientación definitiva 
nacia el Oriente. Los acontiecimientos hafoíaíi 
le probar más tarde que la U. R- S. S. no oL 
Bdaba su calidad de potenda europea y su 
jleseo de intervenir directíamente en la poií.. 
itioa continiental. Y esto—que marea ei 
laaienzo de la segunda etapa—tuvo lugar . en 
íulio de 1933, fecha en la que Rusia firmó 
én Londres una serie de pactos sobre ia defii, 
ilición del agresor. La fecha ha sido ol 
tiiiiiiiiüiiiiiniiiiiiniiininniiiniiiiiiiifiiimmi • 
mejor, ha sido rebasada ampliamente por 
acontecimientos de más transcendencia. Sin 
embargo conviene destacar que precisamen-
te entonces la U. R. S. S. hizo su aptarición 
en el escenario europeo, abandonando su 
postura "abstencionista", impuesta por moti-
vos de hábil estrategia, C o n K ) en Londres el 
gobierno soviético dió por buenas las frocte.. 
ras establecidas en 1920, se incorporaba a.si 
al frente antirrevisionista ofreciendo—solo en 
apariencia—una garantía de paz. A este -geŝ  
to de la política soviética, Europfe. ensanchó 
sus pulmones y creyó haber entrado en una 
n/ueva era. Esa etapa señala el triunfo de la 
diplomacia roja. Disiipados los recelos, todos 
lo» gobiernos fclalcánicos que antes S Q habían 
mostrado refractarios al reconocimiento de 
los Soviets, iniciaron negociaciones con MOSL, 
cú, exespto Yugoeslavia, cuya fuerte preven.* 
ción anticomunista no ha podido vencer toda 
la atracción racifel de la sangre eslava. /-
Lá actitud de franco pacifismo de la poli» 
tica soviética, contribuyó a mejorar las ^ re-
laciones ruso .polacas y â disipar la atmósfe-
ra de intranquilidad de toda la cuenca danu-
biana. Por otra parte la candente cuestión da 
la Besarabia quedaba relegada a un lugar dis-
creto. La actuación de Moscú en el plano eu-
ropeo, no podía entonces suscitar gmndes re-
celos, a no ser por un claro indicio de sus irM 
tenciones, en deñnitiiva, guerreras e imperia-
listas. Nos referimos a la táctica seguidíi po? 
los revolucionarios del Kremlim, referente a 
la formación de frentes populares en todas 
las naciones de Europa, como instrumento 
político de los planes moscovitas. Radicó en-
tonces el gran error de muchos gobernjantes 
que no supieron ver en estos frentes más quo 
una manifestación pólítioa de cada país, deŝ  
ligada de' todo objetivo internacional. 
El estado de opinión favomMe la Moscú 
había de durar lo que el engaño de la diplod 
macrla soviética. Y la ocasión de desenmasca* 
. rarla hiábíla de venir bien pronto. 
Las primeras vanguardias internación a „ 
les llegadas a Madrid en Noviembre de 1936 
dieron el toque de atención. La U. R. S. S. 
arrojaba su careta para entrar de lleno en su 
tercera etapa expansiva lanzando a Europa 
ua atrevido reto que, en lo fuadamental, sub-
siste todavía, 
Pero esta tercera y decisivia etapa es me-
recedora de otro comentario. En ella Rusáa 
ha afirmado su voluntad de intervenir posi-
üvaméiite ea Europa, y con un ímpetu y de 
cisión como no los sintieron los grandes 
conductores del pueblo ruso, Pedro e! Graiu 
de y Catalina de Ruada, 
r o m e a 
militar de !a Agencia 
D. N. B. 
—OOQ—-
Berlín, 8 . - U A«*iicia I>. N. B. 
traoaoMte la siguiente ctónk» niili-
tar: 
"No so h«ít regUtrado eomb-ttea 
importantes en Noruega. Los alema 
nes s« dedican a recontar y recoger 
el naterial de guerra capturado. 
Lo» 460 cañone» antitanque» captu-
rados cerca de AndaUne» y Aa'c 
sttnd, son de calibre 12.9 y «stin 
completaimeaite ottearos. Los cañone? 
son de calibre desde los tipos peque 
fio» hasta d io,S. L a cantidad enor 
me de explosivo» estaba destinada, 
al parecer a volar h.í vías férreas 
de Noruega. 
En el frente oeste, no ha Habido 
nada esfpedal que s-eñalar en ios úl 
tianos día». Ayer, sin embargo, h^o 
una mayor actividad en la artillería 
y han intervenido con más freo-ten 
jeia los grupos de exploradores. Los 
1 cartones alemaites han replicado ai 
| tuego et̂ emigo en el bosque del Pa 
latinado. En las primeras lloras de 
la mañana del martes, ha sido re 
chazado un ataque francas en Mcr 
ten y se les han causado pérdidas. 
Un cabo herido, ha sido hecho prl_ 
siotuero y al poco rato ha muerto a 
consecuencia de ú s heridas reclb?. 
das. 
Grupos dw escplorahiótt aiemanes 
y franceses has. combatido ep el bos 
que de Warndtm. Al sur de Fot . 
vvadi han sido atacados unos expío 
radores alemanes por un grupo nu 
meroso de ememigos. Los alemanes 
se han retirado ante la superioridad 
numérica del adversario. Se han cau 
sado pérdidas al enemigo, sm sufrir 
ninguna por nuestra parte".—EFE. 
E l J e f e d e l Gobierno d e £gipf0 
d e c l a r a q u e su P A I S estd 
per fec tamente d e f e n d i d o 
Vorochiloff ha sido destituido ^ 
comisario de Guerra y nombrado 
Vicepresidente del Consejo de comisarios 
EL CAIRO, «.—EL PRESIDENTE DEL CONSEJO, AL% 
MAUEB PACHA, HA DECLARADO ANTE LOS PERIO^ 
DISTAS QUE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ADOPTA-
DAS POR OEOIPTO, SON 3PERFECTAS Y QUE EL 3?AIS SB 
HALLA AL ABRIGO DE TODA SORPRESA. DECLARO 
TMBIEN QUE EN LA FRONTERA DÉL OESTE NO HA 
HABIDO NADA QUE SEÑALAR.—EFE. 
BARCO NORUEGO. 
BARBEADO 
Londres» 8.—Eií los medios bien 
informados se da la noticia de que 
un barco de pasajeros noruego, de_ 
nominado "Molden", ha sido ataca 
do por un avión alemán. Seis per 
sonas han resultado muertas y mu_ 
chas heridas. Se añade \v i t el ata 
qxi© se efectuó s-b previa advertwv. 
cia.—EFE. 
5 0 ¿ / - 1 victica anuncia que el mariscal Vo 
' rochiloíf; ha sido relevado de su car 
go de comisario de Defensa y n ra 
brado vicepresidente del Consejo da 
Comisarios del Pueblo y presidenie 
del comité de defensa de dicho con» 
sejo.—EFE. • 
VOROCHILOFF, 
T U I D O 
D B S T L 
Moscú, 8,—La agetitcía oficial so 
Alemania tiene asegurados 
sus 
m a a a n ? a > • c : t i t> - i a ¿ 
F i e s t a s 
de San Isidro 
en Madrid 
La Compañía de los Caminos 
Hierro del Norte, en eombi-
^ación con las de los Ferroca-
ífeiíés de ;M. Z. A; y Andaluee»-
"̂ Oeste, ha acordado, para fací 
Hitar los viajes con ocasión de 
fas tradicionales fíestas arriba 
«énaladas, que los' billetes dé 
ída y vuelta, con reducción del 
^4 por lOO, de lattarifa especial 
ide G. Y. nám. 102, Grupo 7.', 
|cou tarjeta de identidad, que 
se expendan con destino a Ma-
drid del 10 al 14 del presente 
toes de mayo, sean valederos 
[para regresar desde ©118 al 26 
del corriente, todas «stas fe-
Icltas inclusive, siempre que el 
¡plazo natural de validez del bl 
líete, con arreglo a tarifa, no 
sea inferior al periodo de tiem 
po que se concede en este ser-
vicio especiaL 
Estos billetes podrán ser pro 
^rogados una o dos veces, a 
jecntar del 27 del que cursa, pre 
vio abono de las cantidades que 
corresponda, 
Fara má-s detalles, eonsúlten. 
{le los carteles que estarán ex. 
puestos al público en las esta, 
¡clones y despachos centrales de 
Idiéhas Compañías. 
'aró esta mañana 
que la guerra 
en una fase decisiva 
ds 55.000 t&MÍada* 
8Í—EL MINISTRO DE iDOMINIOS, EDEN, 
HA DECLARADO (ESTA MAÑANA EN UN BANQUETE 
OFRECIDO POR EL (CONSEJO DE «DEFENSA NACIONAL 
QUE? "LA l GUERRA ENTRA EN UNA FASE 'QUE PODE= 
MOS CALIFICAR DE DECISIVA. LOS PUEBLOS DEL I M . 
PERIO BRITANICO ESTAN PREPARADOS PARA9 HACER 
LOS ESFUERZOS NECESARIOS PARA «SOSTENER ESTE 
DURO CONFLICTO QUE PUEDE SER DE LARCA DURA, 
CION". AGREGO QUE SON PRECISAS PARA «¿A VICTO. 
RIA ffRES CONDICIONES: NO DEBELOS DESPRECIAR 
LA FUERZA DEL ENEMIGO; DEBEMOS REUNIR TODAS 
NUESTRAS FUERZAS Y RECURSOS Y POR ULTIMO EM. 
PLEARLOS CON ..TODO VALOR Y DETERMINA. 
CION-—EFE, 
NUEVO ACORAZADO ITA. 
LÍANO 
• -
Genova, 8.—fie anuncia que 
en fecha próxima se procederá 
a la botadura de un navio de 
batalla de treinta y cinco mil 
toneladas, cuarto de la flota] 
italiana, que se denominará» 
"Roma <—EFE. 
«EL MINISTRO DE ESTA-
DO NORUEGO EN PARIS 
París, 8.—Esta maana llegó 
en avión, procedente de Lon-
dres, M. Koht, ministro de Ne 
Berlín, 8.—Eu Asamblea de» 
Coneejo Eoonócíioo Regional, el ' mi 
«istro Tedt habló de su nuevo dni 
po de actividad como ministro de Ar 
main&ntos y municicnts y dijo qiw 
P E R I O D Í S T Á 
MUERTO 
Loiidres, 8.—Ei conocido pivricdista 
está asegurado el aprovisionainienio americano Well Milier, ha aparecí-
de' materias primas en. cantidad suli do, muerto esta mañana sobre 'a vía 
ciento para que la industria responda férrea en un arrabal de Londres. 
Miíler asistió ayer al debate da 'a 
Cámara y se hallaba en perfecto es 
todas las exigencia?. Acerca de 1* 
economía de guerra, dijo el rpkvis. 
tro Funk, que se Italia asegurado el 
rendimento máximo esperado por el 
Fíihrer.—EFK 
íado de salud, por 2ó que se cree que 
su muerte se debe a algún aceiten, 
te fortuito.—EFE. 
. A L A R M A E N I N G L A TERRA 
POR L A BAJA DE L A L \ . 
BRA 
Los centro» -financieros se mues-
tran alarmados 9, causa de la rápida 
baia de la libra esterlina en el mer 
cdo de Wall Stret. L a última coti-
zación ea este mercado de la- libra 
inglesa, ha sido de tres dólares 36 
cenitavos.—EFE. 
UNA ALOCUCION D E L M I 
NISTRO D E PROPAGAb.* 
D A FRANCES 
Par{$,8.—El ministro de informa 
ción francés, ha pronunciado .una 
alocución en el círculo republicano, 
del que ha «do huésped y en ell* 
ha puesto de relieve las diíiQultddej 
para el desempeño de su misión. En 
el momento en que empezaron las 
jopemeiones d« Noniega, ha dicho, 
el público brtaba ávido de noticiaa. 
"Hubiese deseado -tener noticia» 
ra por hora, para satisfacer las ap-
teñeras y precisar-las iuquietude*. 
Me I>e esforzado por dar en todo. 
tiKfmen'to inforraacione» sanas y en 
consonancia con ks . informaciones 
de Gran Bretaña. Hay que tener en 
cuanta, para comprender las difictu 
tades de la tarea, que aquí, eotce 
nosc^ros, la censura ct preventiva, 
UNTEROAMBIO DE MEROANUIAS 
PORTUGAL 
ENTRE ESPAÑA T 
gocioa Extranjeros de Norue. 
ga, siendo recibido por R e y -
Madrid, 8.—Ka continuado s-us reuniones la comisión acU 
mániiatüativa dei convenio económico mercantil hispano-por, 
tugues, habiendo acordado el intercambio de las siguientes 
mercancías, durante los meses de mayo y" jimio de 1940: 
Importaciones de Portugal: Ganado porcino, ovino y bo-
vino, huesos crudos, aparatos industriales, anzuelos, aceite 
de ballena, maderas y 289.000 escudos do varios sin espe-, 
cificar. 
Exportaciones de España: Laminados, lingotes, ferrosL 
licio, plomo, productos químicos y farmacéuticos, pelo en 
bruto, papel y otras especialidades, libros impresos, semen, 
tales, antracita y un millón y medio de escudos de productos 
varios. 
Según el texto del convenio, para poder obtener um par-
te de estos cupos so precisa solicitar el correspondiente per, 
miso de importación del país respectivo y una vez o b u - .0 
éste, ©1 de exportación, que se concederá siempre. Es posible 
también la obtención, por parte del gobierno portugués, da 
peimisos de exportación en divisas libres^ También se recuer-
da a todo .iimportador o exportador que puede soliciteir del go. 
naud e inmediatameata des- bierno competente la inclusión en cupo para el bimestre «L 
1 
TORCER ANTVERSAíao 
Rogad a Dios «n caridad por el alma 4» 
Jaime Izquierdo Eslélano 
De la Vieja Guardia Leonesa, Subjefe de la Ban-
dera de Castilla, Centuria de Mjadrid, Estudiante do 
Derecho 
Muerto gloriosamente por Dios y por ^pañfl en 
el frente de Toledo, el día 11 de mayo de 1937 
Después de recibir loe Santos Sacramento» y, la 
Bendiciión Apostólica 
R. L P. 
Su resignado padre, don Julio Izquierdo Bujeda; 
hermanos, Julio Maria, Ramón Izquierdo Esté, 
tfano y María Pilar Izquierdo Benéitez; madre 
política, doña Aurea Benéitez (ausente); tíos, 
primos y demás familia, 
Suplican a sus amistades le ten-
gan presente en sus oraciones. 
Los funerales que por el eterno descanso de 
su alma, se celebrarán el próximo día 10 en la Igle-
sia de los Padres Agustinos de esta capital a las 
10 y media de la mañana. Serán aplicadas con el 
mismo piadoso fin todas las misas que ste celebren 
en dicha Iglesia el día 11. 
pues en el ministerio de Negó 
dos Extranjeros.—EFE, 1 
LAS PERDIDAS BRITANI-
CAS EN LA RETIRADA DE 
ANDALSNES 
Nueva York, 8.—"New York 
Herald Tribune escribe que se-
gún noticias recibidas ae No, 
rue^a, oí número de tropas 
aliadas evacuadas de Andábaos 
fué de 4.764 hombres.̂  Bi totai 
de bajas aliadas en la región 
de Andalsnes ha sido de 1.80U 
hombres.—EFE. 
AUN RESISTEN LOS NO-
RUEGOS 
Landres, 6.—Se anuncia que 
continúan los comjbates en No-
rue¿»¿ en la parte Central, don-
de los noruegos oíreoen resis-
tencia. Cerca de Aalee ha sido 
atacado duramente un batallón 
alemán.—EFE. 
ACTIVIDAD DE LOS 
AVIONES ALEMANES 
Berlín, 8.—Los aviones ale-
manes han efectuado vuelos so-
bre la costa septentrional de 
Noruega, para descubrir y pre 
cisar las posiciones del enemi-
go. 
Contra lo que ha dicho la pro 
paganda enemiga, los medios 
militares alemanes señalan que 
los aviones alemanes perdidos 
en la campaña de Noruega no 
pasan de 33, teniendo en cuen-
ta que el enemigo ha perdido 
79 aparatos. La noticia de que 
hayan sido derribados 235 apa-
) ratos alemanes en menos de un 
juiea.. PS . totalmente faJ^a^^Efa.; 
guíente, de determinadas mercancías.—Cifra. 
CHAMBERLAIN OBTIE. 
h & UNA VOTACION FA-
VORABU; 
Londres, 8.—zLa Cámara de 
los comunes ha continuado su 
sesión. 
uesumiendo las lecciones de 
las operaciones de Noruega, 
i_ioare UÍJO que desde el primer 
uiumento se había dado cuenta 
tu los peligros de la aviación. 
"CoiupicnuiUius que teníamos 
que apoderarnos de una base 
aerea desde la cual pudieran 
operar nuestras tuerzas aéreas 
si queríamos obtener éxito en 
ias operaciones. .Por este moti-
vo se inieuio efectuar un mo-
vimiento de tenaza entre Nem-
sos y Andaisnes. Teníamos que 
sucar ÜOS lecciones de la cam-
pana de Noruega. Primera la 
potencia aérea alemana no es 
inveuciüie. El transcurso de los 
últimos ocho meses ha mostra-
di la sujperioridad del avión de 
caza inglés sobre el de bombar 
den alemán. La segunda lección 
es que la aviaefión inglesa es in-
igualable en calidad, pero en 
cantidad no es todavía suficien 
temente grande." 
E l laborista Dalton pregimíó 
e» cierto que los alemanes hacen sal'r 
ahora sus aviones de caza vU «n a* 
rodromo situado en Narvik. 
Hoare contestó que la noticia ca 
rece de fundamento. 
Después tomó U palabra «l ex. 
ministro Uoiy George, que criticó 
duramente la poiítica del Gobierno 
antes y durante la guerra. Dice que 
las fuerzas enviadas a Noraega de 
bíair haber estado íoripadas por hom 
jares se-lcocionack* "E»to «TA vita' 
Las dificultades del tríSajo*5!?1^ 
también de su diversidad o ^ 
lado de las acciones efectiy » 




< Loníkes, a—Comunicado fifi 
dal del Almiramazeo britáaS" 
E l secretario dei AlmkaatiSaS 
hene el sentamiento de anu^S 
!a .perdida ocurrida en «1 
de las operaciones, a lo ̂  ? 
la costa de Noruega, d« 
gmentes navios: E l "Warivickshi 
re" y el "Cape Chelyu.kin" 
fueron averiados por los ataque» 
de la aviación a coaisecuencia de 
cuyas averías se hundieron. Lo* 
T-dS-ne", «Saiz Goran" 
"Aston Villa". fuef(^ 
navios 
"Gaul" y 
avearSadosI también por la avia-
ción hasta tal punto que se ju¿l 
gó preferible " que no intentaraa 
la travesía del Mar del Norte y 
por consecuencia fueron hundido*, 
por sus propias dotaciones. La* ; 
víctima? son poco numerosas, I.ai i 
familias de estas han sido debida, 
mente informada»".—EFE. 
Eu sáte momeiitor •interviene' Qiám 
bcrlaiti: <? ¿ Que ¡ quiere á<xiv esta, 
óbsetvacióix? He declarado, varias, 
veoes. que no se: (kbe tener en" cuer» 
ía el aspecto:personal". 
Lloyd Géorg* prosiguió: "Todos 
ío» encuentro» esitre Chambe-rlain c 
Hítler, en la guerra y en la par, 
Chamberlain ha salido sieoipre de 
rrotado. Chamberlain ha pedido * 
la nación que se sacrifique. L a m 
ción está dispuesta, a hacer sacrió 
cios a condición de que sus dirigen 
tes hagan 'conocer claramente sus 
kiiteiicioine» y los fines que persig-ucti 
Proclamo ahora, con toda rolemni 
dad, que «l primer ministro puê e 
dar al país el ejemplo del sacrificf» 
No hay nada que püeda contribuit 
más a 1* victoria que su dimisión." 
(Grandes aiplausos de los laboristas 
y protestas de los gubernamentales). 
La Cámara pasó entonces a 
votar ia moción de alargamien-
to de la sesión presentada por 
- ¡el Gobierno y sobre la cual el 
para la ocoedición, que de haber * P i t ido laborista había decidi-
nido éxito.'hubiese aumentado c.nsi ü? presentar la batalla al (io-
derab êmeate el prestigio en todo el bierno. La moc ión gubsrnamen 
mundo. Sin embargo, !a expedición tal fué aprobada por 281 votos 
fué oonifiada a tropaj a m¿dio ins contra 200, es decir,̂  81 votos 
truír sin enlace entre «1 Ejército y de mayoría. La sesión fué le-
la Marina; EU mayor trianío del vantada a continuación, 
hombre extraordinario que es Híf Qerca de 40 diputados gU-
ler. es el habernos puesto «1 un bernamentalea han votado en 
peigro mayor que aquel «1 que no, contra del Gobierno. 130 diputa 
pusieron sus predecesores en 1914. . 
Checoeslovaquia ha desaparecido, dos gubernamentales no han vo. 
Esto es una ventaja estratégica qiw tado, 30 de ellos por encontrar-
hemos perdido. La segunda ventaja se enfermos o fuera de Lon-
que perdimo* fué el pacto anglo— ¿res 
ruso, que habría creado un nuevo T A • r» 
* í A 1 • Ü , "î vw ^ Agencia Reuter affrma sa-
frente a Alemania. En tercer lugar I • ^ ̂  , . . 
estaba Rumania, que ahora pertene ber ^ Chamberlam permanece-
ce prácticamente a Alematúx No j rá al frente del gobierno, Ip-ero 
ruega, que constituía también un* que la reconstrucción del mismo, 
de las más grandes posibilidades es después de la votación de hoy, e« 
del Jefe del 
Estado 
Madrid, 9.--S. E . «t Tef« üéí 
tado y Gíeíieíalísiano de lo* Ejírci^ 
tos, ha recibido a los siguientes pa 
neraíes, jefes y oficíale», en audieaj 
eia militar: 
General de División, don Luis 
Solano ; general de Brigada, don 
Gustavo Urrutía, jefe de ú Divi-jión 
de Caballería; general de BrigíuJ» 
don Antonio Sagardía, liwpcctJr do 
la Policía Armada; general de BrL 
gada, don Enirique Uzquiario; gena 
ral de Brigada de Sanidad de 
Armada, don Jacobo ledros*; gen« 
ral de Brigada don Miguel Cucrvv, 
jefe de la 83 División; Renera" da 
Brigada, don Vicente. RodrÍRuez v 
Rodríguez, segundó ¡efe de Ui fe' 
peoción general de Fortificaciones / 
Obras: coronel de Artillería, don 
Luis Aragonés, jefe del Pe»im!ent<J 
número 31; teniente coronel de 
ción. don Eduardo Gonzálei G*. 
llarza. jefe de Estado Mayor ^ 
Aire. , , 
E n audiencia civil recibió a oo»' 
José María Taboada, consejero jw-
cional; gobernador civil de ifvi .a. 
doii José' Tomás Valverde; J u ^ 
do Airón y jiinta del Nuevo Cto, 
gobernador civil de Badajoz. W 
Florencio Acevedo; Director gen« 
ral de Sanidad; don José P a ^ ' 
Consejo de Administración de ' 
dos e Hilados de Thesa de / J ^ 
Director General de Aduanas^^ 
Gustavo Navarro; Director 
muy probable. Se cree que se in-
i «ntará convencer a la oposición 
para que entre a formar parte del 
tratégicaa de la guerra, está .también 
en manos á» A-emania". 
Dice luego que el primer mini» 
tro tiene que enfrentarse con un asun 
gobierno. Entre lo* cuarenta di-
to que interesa a la nación y no con pUtado. gubernamentales crie vota 
una cuestión personal | ron en contra, figuran los ex mi-
E l pnmer mmistro no puede usar! n^troi Hore Belisa y Duff Coo-
en este aspecto su personalidad i n p e . S e cree seguro que la oposú 
ral de Regiones ^ ^ ^ 1 Uo 
sé Moreno Torres; d(» Su 
dependiente 
nación. 
de los intereses de la ción laborista se negará a prestar 
apoyo al gobierno.—EFE. 
R E V A L I D A D E 
B A C H I L L E R A T O 
Diez profesores titulados 
MATEMATICAS IJSICA Y QUISCA PARA LAS UNI-
VERSIDADES Y ESCUELAS ESPECIALES 
AaEKlemia de Ssn Pedro Alcántara 
SAGASTA. 4 í challó ^ F O Ñ 
*• lna«istr^0 ^ Jo» "reU premo; don W. G- R«s • V j j ^ 
tante de Watson ^ ^ ¿ a l ^ 
va York y al Padre P r ^ c t E, 





c ha cor^fc 
Barcelona, vUelu 0u 
la quinta etapa de la v vie-
cüsta a Cataluña, ^ g ^ i t i . 
ia. con un recorrido üe 
lómetros. u0ndonó ^ 
En Balaguer ^ « ^ g ^ * 
taño. El puerto ^ ¿ ^ e o «1 
coronado por un pe^w 
que figuran vanos l i , 
jeros y Trueba ^ ^ 0 pn 
gar la la cima,_ p a s a ^ t ó ^ 
mer lugar. C a n a r d ^ ^ ^ , pe 
etapa 
Pao-
de'Espenhout, Clemen^ft el> 
cuperar ei terreno per 
ro no lo logró. u 
La clasificación de 
es la siguiente : ^ 
Didier, en 8-^;^: 
pués de la etapa, es 
Clemeus, en ¿y-^ '^oi g 
de Didier. K l lp r^f e s f ^ 
nes ocupa el p r i ^ de 
xemburgo, f ^ a Q * , 
¿n segundo ]• 
